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V magistrskem delu bo govora o duhovnosti moških. Tema je stara toliko kot 
samo človeštvo, saj že od svojega nastanka človek v sebi goji tudi religiozno 
zavest. O tem pričajo arheološke najdbe, še posebej grobišča in razni sveti kraji, 
kipi in drugi predmeti. Prvi človek je bil lovec in nabiralec in se je stalno selil. Ko 
pa se je ustalil, pa se je začne ukvarjati tudi z živinorejo in poljedelstvom. Približno 
5000 let pr. Kr. so ljudje, ki so živeli vzdolž reke Nil, prešli na življenjski slog s 
stalno naselitvijo (Mai 2005, 16). Ob rekah Evfratu in Tigrisu pa se okoli leta 3500 
pr. Kr. razvije prva visoka civilizacija. Tej kasneje sledijo še druge (Egipt, grške 
mestne države, Rimsko cesarstvo, …). Vedno pa sta religija in družina igrali 
pomembno vlogo v družbi. Mož je zastopal družino, žena je skrbela za 
gospodinjstvo. 19. stoletje pa je s pojavom industrijske revolucije prineslo večje 
spremembe, tudi v družini. Ženske se začenjajo izobraževati in zaposlovati. Tako 
so v današnjem zahodnem svetu postale že marsikje enakovredne moškim. Kar 
je seveda dobro, prinaša pa določene izzive. Moški je postal bolj vključen v 
gospodinjstvo in vzgojo otrok. Otroci pri svojem odraščanju potrebujejo očeta. Žal 
se zdi, da je veliko očetov odsotnih; niso dovolj vključeni v življenja svojih družin, 
ne kot možje, ne kot očetje. V veliki meri je k temu pripomogel današnji način 
življenja, ki na prvo mesto postavlja storilnost, učinek. A moški ni delovni stroj. Je 
veliko več. Marsikomu pa manjka pravi smisel, zato tudi niso zadovoljni s svojim 
življenjem. Ne hrepenijo po ničemer več. Namen magistrskega dela je pomagati 
moškim pri odkrivanju njihove identitete in resničnih hrepenenj. Oboje pa je 
možno najti le v Bogu. On je odgovor na hrepenenja moške duše in edini more 
dati tudi resničen smisel življenja.                                                                 
V prvem delu magistrskega dela bo izpostavljen problem moških, to je problem 
današnjih mladih fantov, da niso pripravljeni na poslanstvo, ki jih čaka v svetu 
(biti mož/oče). Mnogi že pri svojih očetih niso dobili dobrih zgledov, saj so bili tudi 
ti mnogokrat »žrtve« svojih notranjih in zunanjih okoliščin (preteklost, notranje 
stiske, travme, …), tako niso bili vključeni (vsaj ne dovolj) v življenje svojih žena 
in otrok. Ne vedo, kako se spopadati z različnimi izzivi, ki jih prinaša življenje. A 
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tukaj Bog vsakemu moškemu prihaja nasproti po svoji napisani Božji besedi 
(Svetim pismom). Le-ta že stoletja daje zanesljive smernice za življenje vernih; 
konkretno zgodba očaka Abrahama. Njegova zgodba je zanimiva, ker gre za 
moža, ki je zaslišal Božji glas in se odločil, da mu bo sledil. Ob tem pa njegova 
pot ne poteka gladko; večkrat namreč poskuša s svojimi rešitvami, ki mu pa 
prinesejo dodatne težave. Tako se tudi ob vseh svojih težavah uči zaupati 
Božjemu glasu. Abrahama si lahko vsak moški vzame za zgled. Ne zato, ker bi 
bil popoln, ampak zato, ker je ostal zvest v odnosu do Boga. 
Drugi del magistrskega dela pa se dotika tega, kar se ne vidi in se skriva v 
notranjosti vsakega moškega. Mnogo moških je danes notranje izpraznjenih in 
utrujenih. Utrujenih zaradi dela, ki jim jemlje veliko časa in energije, … Mnogi se 
ustavljajo le pri vidnih stvareh, svoji družini, delu, hobijih, …, a moški potrebujejo 
veliko več. Povabljeni, so da za središče svojega življenja izberejo Boga, da bo 
Bog resnično glavni razlog njihovih življenj. Povabljeni so, da vstopijo v svojo 
notranjost in odkrijejo svoja resnična hrepenenja. Ta so namreč tista, ki moške 
ženejo naprej, jim dajejo upanje in resnični smisel življenja. Po njih jim namreč 
govori sam Bog. Bog je možem hrepenenja položil v srce. Če jim bodo sledili, 
bodo uresničili svojo poklicanost. 
Zadnji del magistrskega dela pa se dotakne življenja moškega kot moža in očeta. 
To je postalo v sodobnem svetu še posebej zahtevno; kako naj mož sprejme in 
uresničuje poslanstvo, ki mu ga je Gospod zaupal in kako naj se zave svoje 
edinstvene in nenadomestljive vloge. Bog je Oče vseh ljudi, možem pa je zaupal 
poslanstvo, da bi bili zgled Božjega očetovstva v svojih družinah. 
Magistrsko delo je osredotočeno (predvsem v zadnjem delu) predvsem na 
poročene može ki so tudi očetje, čeprav lahko nagovori tudi duhovnike in 
redovnike, ki so prostovoljno izbrali neporočenost. Le-ti so poklicani, da svoje 
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1. MOŠKI V BOŽJEM NAČRTU 
 
 
1.1 Mož, ki živi kot ljubljeni sin 
Pomen ʼbiti možʼ najbolje predstavi oseba Jezus Kristus. On je postal človek, da 
bi nas odrešil ter nam tudi pokazal, kaj je prava možatost.« (Richards 2012, 23) 
Bil je človek v najglobljem pomenu besede. Od kod je črpal moč za svojo 
človeškost (moškost)? Potrebno je imeti pred očmi Jezusovo javno delovanje. 
Njegovo delovanje se je začelo s krstom, končalo pa s križanjem. To, kar se zgodi 
z Jezusom, se mora zgoditi tudi v našem življenju, »to vključuje tudi smrt na 
križu« (23).  
 
V evangelijih piše, ko je bil Jezus krščen, se je nebo nad njim odprlo in iz njega 
se je zaslišal glas: »Ti si moj ljubljeni Sin.« (Mr 1,11) Jezus tu dobi svojo potrditev 
– ve, da je Božji Sin. Zatem ga Sveti Duh vodi v puščavo, kjer ga skuša hudi duh. 
Le-ta ga skuša prav na področju njegove identitete. Gotovo ni napačno 
razmišljanje, da je Duh vodil Jezusa v puščavo tudi z namenom, da je razmislil o 
tem, kdo on pravzaprav je. Besede, ki jih je slišal od svojega Očeta, je moral 
premisliti in jih ponotranjiti. Jezus je moral vedeti, kdo je in kakšno je njegovo 
poslanstvo. Le tako ga bo namreč lahko izpolnil. Jezus se je gotovo že prav od 
začetka svojega zemeljskega življenja zavedal, da je ljubljen od svojega Očeta, 
a pri krstu se je to razodelo. »Tako kot je Jezus spoznal, da je ljubljen od Očeta, 
moramo spoznati tudi mi. Tam, kjer se je začelo pri Jezusu Kristusu, se mora 
začeti tudi pri nas.« (Richards 2012, 24) Jezus je vedel, kdo je njegov Oče (Jožef 
je bil le njegov skrbnik) in to je pomembno tudi za nas – Bogu Očetu je potrebno 
dopustiti, da je naš Oče. Za vse ljudi na svetu je le en pravi Oče, to je Bog Oče.  
Velik problem je, ker večina mož ni nikoli spoznala Boga kot svojega pravega 
Očeta. Na žalost večina mož veruje v Boga iz strahu ali pa zato, da bi bili dobri 
ljudje. Živeti tako pomeni, le izpolnjevati pravila, nekako tako, kot je bilo to pri 
farizejih. Bog pa želi od ljudi nekaj drugega; ne da bi samo delali, kar moramo, 
ampak da bi vse delali iz ljubezni do svojega Očeta (25). Če se držimo zapovedi 
le iz strahu, potem pravzaprav ne ljubimo njega, ampak sami sebe. Strah je tisti, 
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ki nas vse prevečkrat vodi. Bog pa nas stalno opominja, naj se ne bojimo (1 Mz 
15,1; 26,24; 46,3; 5 Mz 1,21; 31,8; Joz 11,6; 2 Kr 6,16; Iz 7,4; 10,24; 41,10). 
Veliko je stvari, katerih se ljudje bojimo, najbolj pa prav smrti. Naše življenje je 
vedno ogroženo, ne vemo, kje in kdaj nas čaka smrt. To nas ohromi. Kot da nas 
Bog vsak dan opominja, naj se ne bojimo, da je on tisti, ki ima nadzor nad vsem 
dogajanjem in nas ljubi. »Ko vstopamo v odnos z Bogom, moramo poznati to 
resnico. Vedeti moramo, da se naš odnos začne tam, kjer se je začel Jezusov, s 
spoznanjem, da nas Oče ljubi.« (Richards 2012, 29) Možje morajo vedeti, kdo 
so. Če ne bodo odkrili svoje prave identitete, da so ljubljeni Božji sinovi, potem 
se bodo ukvarjali le s svojimi občutki, ki pa se lahko zelo hitro spreminjajo. Nanje 
se ne morejo zanašati. Zanesejo se lahko le na resnico; le-to pa odkrivajo v Božji 
besedi. Za razliko od občutkov, pa se resnica ne spreminja. 
Kot že omenjeno, je tu ključen Jezusov krst: – In zaslišal se je glas iz nebes: »Ti 
si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.« (Mr 1,11) Podobno zapiše tudi 
evangelist Luka: »Sveti Duh je prišel nadenj v telesni podobi kakor golob in 
zaslišal se je glas iz nebes: ʼTi si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veseljeʼ.« (Lk 
3,22) Vsak moški s krstom postane ljubljeni sin Očeta. To seveda med obema 
ustvari intimen odnos. Moški prav zaradi prejetega zakramenta krsta ve, kdo je. 
Učenje Cerkve je tu jasno; krst pomeni »rojstvo k novemu življenju, s katerim 
človek postane posinovljenec Boga Očeta, ud Jezusa Kristusa in tempelj Svetega 
Duha« (KKC 1279). Pavel pravi: »Ker pa ste sinovi, je Bog poslal v vaša srca 
Duha svojega Sina, ki vpije: Aba, Oče! Potemtakem nisi več suženj, temveč sin, 
če pa si sin, si tudi dedič po Bogu.« (Gal 4,6–7) Jezus se je na Boga obračal z 
besedo »Aba«. Potrebno je razumeti, da je bilo to zelo nenavadno. V kulturi, v 
kateri je živel, namreč sploh ni bilo dovoljeno izgovarjati Božjega imena (zaradi 
vzvišenosti in spoštovanja do Boga). »Ko so Judje brali Sveto pismo, so 
preprosto rekli: ʹGospod. Gospod. Gospodʹ. Vendar pa sta tako Kristus kot sv. 
Pavel dejala, da moramo, ko molimo, reči ʼAbaʼ.« (Richards 2012, 35) Bogu se 
ne moremo približati iz svojih lastnih moči. To lahko naredi le Duh, ki je v nas. 
Brez Duha je lahko naša molitev le izgovarjanje praznih besed. »Božji Duh 
prevzame nadzor nad našo molitvijo, mi pa vstopimo v odnos.« (35) Ko Boga 
nagovarjamo z ʼAba, Očkaʼ, vstopamo v intimen odnos z Očetom. Oče nam tako 
odgovori s »Ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje« (Mr 1,11). 
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Vsak moški (tudi vsaka ženska) mora ugotoviti od kod prihaja in kdo je njegov 
(pravi) Oče. Bog je namreč Oče in Stvarnik vsakega človeka. Človek je bil namreč 
ustvarjen po njegovi podobi. Vprašajmo se: »Kdo je ta, iz katerega domnevno 
izviramo, čigar podobo nosi vsak moški? Kakšen je?« (Eldredge 2014, 24) Misel, 
da je ustvarjen po Božji podobi, verjetno povprečnemu moškemu ne pomeni 
ničesar. Mnogi doživljajo Boga kot nekaj oddaljenega ali pa kot nekaj šibkega, ki 
nima moči, da bi posegalo v dogajanje v svetu in v njihova življenja. Kakšna je 
denimo njihova tipična podoba, ki jo imajo o Jezusu Kristusu? (Si ga predstavljajo 
kot ponižnega, blagega, prijaznega in milega?) (24). Jezus je bil poln usmiljenja 
do grešnikov, bolnih, zatiranih, …, po drugi strani pa zelo oster do farizejev, ki so 
ljudem nalagali težka bremena (kaj morajo izpolnjevati oz. česa ne smejo), a jim 
pri tem niso pomagali. Jezus se jim je odkrito, na nič kaj nežen način, postavil po 
robu: »Gorje vam pismouki in farizeji, hinavci, /…/« (Mt 23,15). Jezus se kaže kot 
dober, a ko je potrebno, tudi kot zelo oster. Taka podoba Boga nas spremlja že 
skozi celotno Staro zavezo. Tisti, ki so bili sovražni izraelskemu narodu, so sami 
izkusili Božjo moč in jezo. Vprašajmo se, kako so Egipčani videli Jahveja 
(verjetno ne kot nekaj njim prijaznega) (Eldredge 2014, 27). Spomnimo se 
dogodka, ko stražarji pridejo v vrt Getsemani, da bi Jezusa na silo odpeljali. On 
se ne umakne, ampak se odkrito sooči z njimi. Evangelist Janez to takole zapiše: 
»Tedaj je Jezus, ki je vedel, kaj vse bo prišlo nadenj, šel ven in jim dejal: ʼKoga 
iščete?ʼ Odgovorili so mu: ʼJezusa Nazarečanaʼ. Rekel jim je: ʼJaz semʼ. Z njimi 
je stal tudi njegov izdajalec Juda. Ko jim je rekel: ʼJaz semʼ, so stopili nazaj in 
padli na tla.« (Jn 18,4–6) 
»Že sama moč Jezusove pogumne navzočnosti je na tla podrla celotno četico.« 
(Eldredge 2014, 29) Jezus je tisti, ki se ne ustraši težav, ki si upa stopiti v bran 
temu, kar je prav in pravično, kar je dobro. On je nekdo, ki si upa razburkati 
duhove, ne pa nekdo, ki bo ostal tiho zaradi ljubega miru. Usmiljen do ubogega 
in grešnika, a neustrašen, ko gre v boj za resnico, ko je potrebno razkrinkati zlo. 
Takšna je podoba Jezusa Kristusa in takšna je tudi podoba vsakega moškega 






1.2 Kakšen naj bo moški? 
Pozorno branje prvega poglavja Prve Mojzesove knjige razkriva, da prva človeka, 
Adam in Eva, nista bila ustvarjena na istem kraju. Eva je bila ustvarjena v 
edenskem vrtu, Adam pa je bil tja naknadno prestavljen (1 Mz 2,7–8). Tu imamo 
opravka z mitologijo in ne z natančnim zgodovinskim poročilom; pa vendarle je 
verjetno v tem razlog, da se fantje v zaprtih prostorih ne počutijo doma in imajo 
nepotešljivo željo po raziskovanju. »Jedro moškega srca je neukročeno in to je 
dobro.« (Eldredge 2014, 4) 
Ob prebiranju evangelijev se zdi, »da je v ozadju vedno prizvok divje narave« 
(Batterson 2018, 13). Nič takega pa ni opaziti pri tistih, ki so Jezusu najbolj 
ugovarjali – pri farizejih. Le-ti so zelo pazili na svoj ugled in na natančno 
izpolnjevanje vseh verskih predpisov (13–14). Pot pa, ki nam jo predlaga Jezus, 
se od tega močno razlikuje: »Lisice imajo brloge in ptice neba gnezda, Sin 
človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil.« (Mt 8,20) Tu pa ni govora o kakšnem 
udobju. Tudi za Jezusove učence življenje z njim ni predstavljalo kakšnega 
udobja in varnosti. »Jezus jih ni učil samo, kako naj bodo ribiči ljudi. Učil jih je, 
kako naj bodo možje.« (Batterson 2018, 14) Ko pa je hotel biti sam s svojim 
Očetom, ni odšel v varno zavetje domače hiše, ampak je šel za štirideset dni v 
puščavo (Mt 4,1). Tam je preživel čas s svojim Očetom in se pripravljal na svoje 
poslanstvo. Postaviti se je potrebno v položaj, ko vse izgine, ko ni več nadzora. 
Prepustiti se je potrebno milosti in nemilosti narave in tako preizkusiti svojo 
vzdržljivost. Takrat moški ugotovi, česa vsega je zmožen ,ali, kar je bolj 
pomembno, česa vsega je zmožen Bog (Batterson 2018, 14). 
 
V evangeliju po Marku je Jezus začel svoje poslanstvo z besedami: »Čas se je 
dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju!« 
(Mr 1,15) Življenje moškega postane življenje šele, ko se obrne k Bogu. V tem 
odnosu se mora soočiti tudi s sabo in biti iskren v svoji grešnosti, ranjenosti, ... 
Zavedati se mora, kaj je greh, sicer ga ne bo prepoznal. Le-ta običajno ni videti 
kot nekaj grdega, da bi moškega že takoj odbilo. Nasprotno, (v precej primerih) 
je videti kot nekaj lepega. Prav zato je pomembno, da imajo možje duha 
razločevanja, sicer hitro krenejo na napačno pot (Richards 2012, 40). Že prvi 
človek je bil postavljen pred izbiro, komu naj verjame, Bogu ali satanu. Že res, da 
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je ženska tista, ki vzame prepovedan sad, a krivda moškega s tem ni nič manjša. 
Adam bi moral braniti svojo ženo pred zlom, a ni storil ničesar. »Mož je poklican 
k temu, da je v pomoč svoji ženi, ko je v skušnjavah.« (41) Adam ni naredil tega, 
za kar je bil ustvarjen (da bi ubranil svojo ženo); postal je pasiven. Skoraj vsak 
moški mu je v tem podoben. Adam se skrije: »Slišal sem glas v vrtu, pa sem se 
zbal, ker sem nag, in se skril.« (1 Mz 3,10) Moški se skrivamo za svojo 
osebnostjo, za svojimi hobiji, službo, … »Adam je padel in z njim njegovi sinovi.« 
(Eldredge 2014, 57) Greh (padec, upor proti Bogu) se kaže v fizičnem, še veliko 
bolj pa v verbalnem nasilju. Polni nasilja so že prvi odlomki Svetega pisma – Kajn 
ubije Abela in nasilje se bliskovito širi. Po drugi strani pa obstajajo tudi pasivni 
moški – lep primer tega je kar Abraham, ena največjih svetopisemskih osebnosti. 
Ob dveh različnih priložnostih naroči svoji ženi, naj se izdaja, da je njegova sestra 
(v Egiptu in Negebu) (1 Mz 12,13; 20,2). Povsem na isti način kasneje 
Abrahamov sin Izak ogrozi svojo ženo Rebeko (26,6–11). Tako se greh prenaša 
z očeta na sina. Abraham je pravičen; je človek, ki je poslušen Bogu. Po drugi 
strani pa je tudi strahopeten in ogrozi druge, ko poskuša zaščiti sebe. Abraham 
ni kdorkoli; imamo opravka z možem, ki zaradi svoje poslušnosti Bogu postane 
















2. ABRAHAM – BOŽJI MOŽ 
 
 
Abram je živel od poljedelstva in živinoreje. Ključno zanj je bilo, da ima dovolj 
paše za svojo čredo. A na območju kjer živi, napoči lakota (1 Mz 12,10). Njegov 
način preživetja je ogrožen, s tem pa je preizkušena njegova vera. Kam se človek 
zateče, ko je pod pritiskom, pove veliko o njem. »Nikjer ni zabeleženo, da se je 
glede te odločitve posvetoval z Bogom.« (Barry in Scobie 2017, 43) Očitno se je 
posvetoval le »sam s seboj«. Kako se odzvati, ko se na poti pojavijo preizkušnje? 
»Bog sam se je prikazal Abramu in mu potrdil, da je resnično on lastnik te zemlje 
in mu potrdil, da se nahaja tam, kamor ga je Bog poklical. Moral bi zaupati Bogu, 
ne pa prositi Egipčane za pomoč (44). 
Ko se možje srečajo s težavami, pogosto zbežijo pred njimi. Pri Abrahamu se 
pojavi težava, ker mu je Bog obljubil Kanaan, ne pa Egipta. Ne nahaja se tam, 
kamor ga je Bog poklical. Seveda nastopijo težave in v Egiptu se zaplete v težko 
situacijo – ker se ponovno zanaša sam nase, ne pa na Boga. Moški so tu zvesti 
nasledniki svojega očeta po veri; ko se pojavijo težave, se ne obrnejo na Boga, 
ampak se zaprejo sami vase in skušajo rešiti nastali problem. Vse to je že dobro 
znano in sega že do prvega človeka. Ali moški ne bo naredil nič (pasivnost) ali 
pa bo poskušal vse rešiti brez Boga. Kakorkoli, temeljni problem vsega tega je 
strah. »Padec Adama in Eve je v človeštvo zasejal strah in trepet.« (Eldredge 
2014, 59) Zato se moški pogosto skrivajo. Namesto da bi se soočili s situacijo v 
svojih domovih (žena, otroci), rajši prebirajo časopise in gledajo televizijo. Strah 
jih je namreč, da nimajo tistega, kar njihovi svojci od njih pričakujejo in 
potrebujejo. Morda se ob tem nihče ne sprašuje, a vsakega moškega (vsaj 
podzavestno) preganja vprašanje: »Sem resnično moški? Imam to, kar je 
potrebno, ko bo šlo zares, …?« (59) 
 
 
2.1 Moška rana 
V Svetem pismu piše, da je oče tisti, ki blagoslovi in tudi poimenuje svoje sinove. 
Abraham je poimenoval Izaka; njegova sinova si želita njegovega (očetovega) 
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blagoslova. Tega dobi mlajši sin Jakob, ki ga preda naprej svojim sinovom (1 Mz 
49). Krstnikov oče Zaharija je tisti, ki da Janezu to ime (Lk 1,63), čeprav ostalo 
sorodstvo in sosedstvo temu nasprotuje. In seveda Jezus ni nobena izjema. Oče 
sam potrdi njegovo identiteto, ko se ob krstu v Jordanu oglasi: »Ti si moj ljubljeni 
Sin, nad teboj imam veselje.« (3,22) Vsak fant mora od svojega očeta slišati 
besede , da je iz pravega testa. Oče je tisti, ki potrdi sinovo identiteto. Ob 
Jezusovem krstu Oče potrdi Jezusa, »mu da ime, identiteto«. To je tako 
pomembno, saj potem sledi preizkus te identitete. V puščavi je Jezus skušan prav 
na področju svoje identitete: »Če si Božji Sin, reci temu kamnu, naj postane 
kruh.« (4,3) Poudarek je na besedah »če si«. Hudičev namen je, da bi v Jezusu 
vzbudil dvom v njegovo identiteto, v to, kar on resnično je – ljubljeni Očetov Sin. 
S to taktiko je poskušal že v rajskem vrtu pri prvem človeku in uspel (1 Mz 3). 
Posledice tega so zelo hude in daljnosežne. Če je na tem področju moškemu v 
mladosti zadana rana, to potem pogosto prinese hude posledice (predvsem na 
psihičnem področju). Pogosto namreč slišijo od svojih očetov besede, ki 
razočarajo in ranijo. Te rane so očitne. Občutijo jih, pogosto pa ne vedo, kdaj in 
kako so bile zadane.  
 
Obstajajo pa tudi pasivne rane – to so tiste, ko se očetje umaknejo iz življenja 
svojih sinov. Niso več prisotni, ne skrbijo za njihovo moško rast. Verjetno se tudi 
sami niso nikoli soočili s svojimi ranami. Ne vključujejo nasilja, so pa rane, ki jih 
očetje zadajo s svojim molkom. »Ker so komaj zaznavne, jih pogosto ne 
prepoznamo kot rane in jih je zato toliko teže pozdraviti.« (Eldredge 2014, 72) 
Poškodba se zgodi, če moški ne prejme nobenega očetovega blagoslova; ne vidi 
očeta, ko je majhen, je oče odsoten ali deloholik ali ni imel časa za družino (73). 
Na fantovo vprašanje očetu ali resnično ima to, kar je potrebno za moškost, mora 
biti odgovorjeno. Molk je tu prav tako zgovoren, kot je to negativen (lahko tudi 
verbalno nasilen) odgovor. Učinki tega pa se v nadaljnjem življenju različno 
pokažejo. »Nekateri moški bodo poskusili zadušiti svojo rano s pretirano 
zagnanostjo (nasilni moški), drugi pa se bodo raje umikali in postali pasivni 
(umikajoči se moški). Pogosto gre za nenavadno mešanico obojega. Srčika 
vsega tega je globoka negotovost. Moški ne živi iz svojega središča.« (Eldredge 
20014, 77) Toliko jih ima občutek, da so nekje v življenju obtičali, so paralizirani 
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in se ne morejo premakniti ali pa se sploh ne znajo ustaviti (77). Ne prvo ne drugo 
ne prispeva k osebni rasti moškega. 
 
Ko moški ne dobi potrditve od svojega očeta, jo bo začel iskati drugje. Zelo 
pogosto jo bo iskal pri ženski. Zakaj? Vzrok se verjetno skriva v tem, da jih lepota 
(če lahko tako rečemo) nekako »preganja«. Moški so veliko bolj vizualno 
usmerjeni kot ženske. Lepota seže prav v globino moške duše. Dotaknila se bo 
tistih, ki obupno hrepenijo po potrditvi svoje moškosti. Moški je prepričan, da bo 
svojo potrditev dobil prav pri ženski. To prepričanje je vanj globoko 
zakoreninjeno; je že nekoliko mitološko (93). Sam hrepeni po ženski, hrepeni po 
lepoti; »nekako verjame, če bi jo našel, potem bi lahko pridobil tudi svojo 
izgubljeno moškost« (93). 
To pa nikakor ne drži. Moški svoje potrditve ne more dobiti pri ženski. To sicer ni 
sporočilo naše sodobne kulture. Sodobni filmi in pop glasba prikazujejo 
nasprotno sporočilo – moški bo svojo potrditev našel prav pri ženski. Življenje pa 
seveda ni enako filmu; razni romantični filmi pogosto na zelo plehek način 
predstavljajo ljubezen. Ženska je nepogrešljiva v moškem življenju, njegova 
sopotnica in partnerka v življenju, a mu ne more dati odgovora, ki ga moški 
resnično potrebuje, namreč kdo v resnici je. »Ko bo moški svoje vprašanje 
ponesel k ženski, bo prišlo ali do zasvojenosti ali pa do kastracije.« (95) Običajno 
pa pride do obeh stvari; do moške obsedenosti z ženskami (ko moški ne zdrži v 
nobenem razmerju, ampak vedno potrebuje nove potrditve) ali pa do bega (ko se 
moški, namesto, da bi se soočil z izzivi, raje umakne). Beg je dostikrat tudi 
povezan z alkoholom, s pornografijo ali s kakšno drugo nezdravo razvado. 
Moški ne bo našel pravega odgovora na svoje vprašanje, dokler ne bo sprevidel, 
da je ta, ki ga ima, napačen. Ukvarja se z mnogimi stvarmi, za katere misli, da 
bodo prinesle smisel njegovemu življenju. A praznina v njem ostane. Svojega 
odgovora ne bo dobil pri ženski, niti v raznih stvareh niti v aktivnostih. Samo en 








2.2 Očetov glas 
Vedeti nekaj o Bogu in krščanstvu še zdaleč ne pomeni, da ga osebno poznamo, 
da smo z njim v odnosu. Nekdo, ki ogromno ve o gorah, zaradi vsega tega znanja 
še ni vrhunski alpinist, prav tako nekdo, ki je navdušen nad atletiko, zaradi tega 
še ni dober tekač (atlet), … Take in podobne primere bi še lahko naštevali. 
Potrebno je nekaj več od tega. Potrebno je globoko poznavanje. Tisto 
poznavanje, v katero je nekdo vstopil in to potem osebno izkusil. Razlika je, ali 
imamo o nečem le neko vedenje ali pa tisto tudi poznamo. Adam je »spoznal 
svojo ženo« (1 Mz 4,1), in sicer na telesen in oseben način. Ni o njej le vedel. Nič 
pomembnega se ne zgodi le zaradi vednosti. Kot že omenjeno, moški mora 
vedeti, kdo v resnici je. Mora slišati svoje »pravo ime« oz. dobiti potrditev. To pa 
mu lahko da le Bog, »kajti nihče drug, razen Boga, ne vidi, kdo moški je« 
(Eldredge 2014, 105). Bog je vsakemu podaril njegovo lastno ime – nihče ni 
nastal po naključju. »Zahvaljujem se ti, ker sem tako čudovito ustvarjen, čudovita 
so tvoja dela, moja duša to dobro pozna.« (Ps 139,14) Ta psalm govori o tem, da 
je človek osebno in edinstveno ustvarjen. Bog človeka ni ustvaril kar tako na 
slepo, ampak je imel nekoga v mislih. In Bog si želi v tem človeku uresničiti svoj 
namen. Bog ni tiran, ki prebiva nekje visoko na nebu, in samo čaka, da bo človek 
kaj narobe naredil, da ga bo potem lahko kaznoval. Nikakor ne, temveč 
»zgodovina odnosa med moškim in Bogom je zgodba o tem, kako ga Bog pokliče, 
ga popelje na potovanje in mu podeli njegovo resnično ime« (Eldredge 2014, 
105). To želi narediti z vsakim človekom. »Zato je Bog poklical Abrama iz Ura 
Kaldejcev v deželo, ki je ni še nikoli videl. Med potjo je Abram prejel novo ime. 
Postal je Abraham. Ali pa, kako je Bog Jakoba odpeljal nekam v Mezopotamijo, 
da bi se naučil potrebnih stvari, ki se jih od mame ne da naučiti, pa čeprav je vse 




2.3 Abraham – hoja za Gospodom 
Gospod je rekel Abramu: »Pojdi iz svoje dežele, iz svoje rodbine in iz hiše svojega 
očeta v deželo, ki ti jo bom pokazal.« (1 Mz 12,1) Iz njegove domovine je Bog 
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Abrama poklical v novo deželo, za katero še nikoli ni slišal. Abram zaupa Bogu. 
Na tej poti mu Bog podeli novo ime; Abram postane Abraham (17,5). »V najbolj 
osnovnem smislu je klic Boga klic vsem ljudem, naj se odmaknejo iz točke, kjer 
se zanašajo sami nase, na točko, kjer se zanesejo na Boga.« (Barry in Scobie 
2017, 13) Bog kliče človeka, naj se le-ta ne zanaša več samo nase, ampak naj 
svoje življenje podredi Božjemu vodstvu. Le tako lahko dobi odgovor glede 
njegove pripadnosti. Božji klic vedno zahteva tudi neko odpoved. Ko je Abram 
slišal klic, ki ga je vabil, naj zapusti svojo deželo in odpotuje v neznano, je bilo to 
verjetno zanj vse prej kot lahko. Mesto, v katerem je živel, je bilo dejansko zelo 
civilizirano in napredno. Standard življenja je bil verjetno kar visok (16). Glavno 
mesto te regije je bil Babilon, v tistih časih eno najbolj znanih mest. Abram gotovo 
ni spadal med revne prebivalce. Zapustiti to mesto in slediti nekemu klicu v 
neznano, je bila precej nerazumljiva odločitev, še posebno za človeka, ki je 
preskrbljen z vsem potrebnim za življenje. Za takšno odločitev je torej moral imeti 
veliko vere in poguma.  
»Po veri je bil Abraham pokoren, ko je bil poklican, naj odide v kraj, ki naj bi ga 
dobil v delež. Odšel je, ne da bi vedel, kam gre.« (Heb 11,8) 
Zakaj je Abram sploh odšel iz svoje »cone udobja«, iz kraja, kjer se je počutil 
varnega? Čeprav mu ni nič manjkalo, pa je v življenju gotovo iskal »nekaj več«. 
To, kar mu je nudila njegova okolica, je bilo očitno premalo. Materialna varnost 
mu ni bila dovolj. Na tem mestu bi bilo smiselno pogledati še eno podrobnost. Kot 
piše v Apostolskih delih, je Abram iz kaldejske dežele odšel v Haran: »Tedaj je 
Abraham zapustil kaldejsko deželo in se naselil v Haranu.« (7,4) Tudi Abramov 
brat se je imenoval Haran (1 Mz 11,28) in zdi se, da ni naključje, da so se ustavili 
ravno tu. Iz Prve Mojzesove knjige namreč izvemo, da je Abramov brat umrl že 
pred svojim očetom. Oče te izgube morda nikoli ni povsem prebolel in tako je v 
njegovem življenju ostala nezaceljena rana (Barry in Scobie 2017, 19). Da se 
Abramov oče Terah z družino ustavi in naseli prav v mestu, ki se imenuje enako 
kot njegov pokojni sin, je gotovo pomembna podrobnost. »Beseda Haran v 
hebrejščini pomeni ʹoglenetiʹ, kar izhaja iz besede, ki nosi pomen gorenja ali 
sušenja. Biti izžgan ali posušen je to, kar se na koncu zgodi ljudem, ki prebivajo 
v ʹHaranuʹ in se ne zmorejo premakniti iz svoje preteklosti.« (20) V tem primeru 
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je človek še vedno živ, čeprav je duhovno mrtev. To pa gotovo ni nekaj, kar si 
Bog želi za človeka (moškega). 
V Haranu se torej ustavijo. Zdi se da ne morejo naprej. Rane iz preteklosti 
moškega zadržujejo, da ne more nadaljevati svoje poti in oditi tja, kamor ga kliče 
Bog. Tako se zgodi Terahu in zdi se, da se očetove rane odražajo na vsej družini. 
Šele po njegovi smrti Abram lahko nadaljuje svojo pot. Za marsikoga je potrebna 
izkušnja, nekako podobna smrti, da se premakne iz mrtve točke. Pridemo do 
točke, ko je potrebno nekatere stvari »položiti k počitku, da lahko sledimo 
Božjemu klicu. Nekateri ljudje sledijo Božji volji le do tja, do koder ji sledijo ljudje 
okoli njih. Napredujejo, ko ostali napredujejo, ustavijo se, ko se ustavijo ostali, 
umirijo se, ko se umirijo vsi okoli njih in zadovoljni so, ko se zdi, da so zadovoljni 
vsi ostali.« (23) 
 
2.3.1 Pritisk – ta, ki »izboljša« moškega 
Abram je človek vere. Če ne bi bilo tako, se ne bi odzval Božjemu klicu. Kljub 
temu so se na tej poti pojavile težave. S tem je potrebno vedno računati. Pristna 
vera v Boga ne pomeni, da človeško življenje teče brez kakršnih koli težav in 
napak. Tako se tudi Abram sam zaplete v precej nerodno situacijo: ko s svojo 
družino prispe v Egipt, naroči svoji ženi Saraji, naj se pretvarja, da je njegova 
sestra (1 Mz 12,13). Egipčani so ga zato pustili pri življenju in z njim lepo ravnali. 
A kako je sploh prišel v Egipt? Tja se odpravi, ker je v njegovi deželi nastala 
lakota: »Tedaj je v deželi nastala lakota in Abram je šel v Egipt, da bi tam nekaj 
časa ostal; kajti lakota v deželi je bila huda.« (12,10)  
Lahko bi tudi rekli, da Abramu tukaj manjka nekaj vztrajnosti. Bog je namreč 
Abramu namenil kanaansko deželo, a ko se pojavijo težave, jo zapusti. Težava 
je v tem, da je Bog Abramu obljubil kanaansko deželo, ne pa Egipta. Pogosto je 
težje ostati v »deželi«, kot pa priti tja (Barry in Scobie 2017, 44). S to preizkušnjo 
je Bog gotovo hotel Abrama nekaj naučiti. Da smo deležni njegovih blagoslovov, 
pa je potrebno v preizkušnji tudi vztrajati. Tudi kralj David se v kasnejšem obdobju 
sreča z lakoto, a je njegova reakcija drugačna - za pomoč prosi Boga: »V 
Davidovih dneh je bila tri leta lakota, leto za letom. David je iskal Gospodovo 
obličje in Gospod je rekel: ʼNa Savlu in na njegovi hiši je krvna krivda, ker je dal 
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pobiti Gibeonceʼ.« (2 Sam 21,1) David se obrne na Boga in ta mu razodene 
razloge, zakaj je v njegovi deželi nastala lakota. Ko David odkrije vzroke lakote, 
jih potem lahko tudi odpravi (Barry in Scobie 2017, 45). Tako nam Bog pošilja 
preizkušnje. Te pa imajo vedno vzgojni namen – naše poboljšanje. Ni pa vedno 
Bog neposredno odgovoren za preizkušnje, ki zadenejo človeka; včasih »gre le 
za to, da živimo v pokvarjenem svetu in takšna obdobja pač nastopijo« (45). A 
tudi taka obdobja imajo svoj namen; nič se ne dogaja izven Božje volje. V takih 
okoliščinah se mora moški vprašati, ali bo še naprej sledil Božji volji. Preizkušnje 
vedno prinesejo neke izzive oz. vprašanja. Preizkušajo moško predanost Bogu 
in njegovi Besedi. Bo v preizkušnji ostal zvest (tam, kjer ga je Bog poklical) ali pa 
bo pred njo »pobegnil«?   
 
Ko gre v življenju vse dobro, ni težko biti poslušen Božji besedi. Predanost in 
namen pa sta postavljena pod vprašaj v času preizkušenj. Takrat se pokaže, na 
kom moški gradi svoje življenje. Abram je v težkih okoliščinah rajši odšel (stran 
od težke situacije doma). V Egiptu se je rajši kot na Boga in na njegovo pomoč, 
zanašal sam nase. Ko prispejo tja, takoj naroči svoji ženi, naj se izdaja za njegovo 
sestro (1 Mz 12,11–13). Laži in manipulacije pa se navadno ne iztečejo dobro. 
Tudi tukaj bi se stvari za Abrama in za njegovo družino verjetno zelo slabo 
končale, če ne bi Bog posredoval. Bog je s tem zaščitil Abramovo ženo Sarajo. 
Kot moški, je tudi Abram poklican, da je ščit in obramba svoji ženi, a kot vidimo, 
gre reševat le lastno kožo, medtem ko njo spravi v nevarnost. Imamo opraviti z 
grehom moških, ki se skozi zgodovino nadaljuje že od začetka. Pasivnost je velik 
greh, s katerim je moški zaznamovan že od začetka, že od Adama. Bog je ustvaril 
moškega in žensko, da bi bila enakovredna partnerja in si bosta pomagala na 
njuni skupni življenjski poti. Moški je poklican, da je ženski v pomoč. Zakaj se 
tako veliko moških potem raje umakne in se ne posveča (dovolj) svojim ženam in 
otrokom? Zakaj je temu tako? Na to vprašanje seveda ni lahko odgovoriti. Kot že 
omenjeno, je izvor tega že prav na začetku; že prvi človek ni zaščitil svoje žene, 
čeprav mu ni nič preprečevalo, da bi to naredil (1 Mz 3). Abram je v tem pogledu 
zvesti Adamov naslednik, prav tako kot večina moških za njim.  
 
Odnosi (med moškim in žensko) seveda lahko postanejo težki in takrat se pojavijo 
skušnjave, da bi se umaknili soočenju. Če že ne morejo zbežati fizično, pa lahko 
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»zbežijo« le mentalno. Pred neprijetno življenjsko resničnostjo lahko pobegnejo 
nekam, kjer dopustimo, da nam vlada fantazija in iluzija. »ʼMentalni Egiptʼ je tam, 
kjer se nam nekako zdi bolj vzdržno.« (Barry in Scobie 2017, 49) Večina moških 
se namreč enostavno ne želi poglobiti v ženski svet. Moški sicer res radi te stvari 
obrnejo malo na šalo (s poudarjanjem razlik med moškimi in ženskami), a v 
resnici jih je strah. Bojijo se namreč kaj bi našli, če bi se preveč poglabljali v 
notranji svet svojih žena. Nočejo se vključiti. Morda bi rad pomagal ženski (ženi), 
a ga je enostavno preveč strah. V velikem številu (morda v večini) zakonov pride 
do nekakega tihega dogovora – moški je pripravljen v odnosu iti do neke točke, 
čez katero nikoli ne stopi. Ostal bo tam, kjer je varno. Posledica tega pa je, da se 
veliko žensk počuti osamljenih. On pa se raje posveti računalniku, športu ali 
drugim aktivnostim.  
 
2.3.2 Abram in (duhovni) boj 
14. poglavje Prve Mojzesove knjige govori o tem, kako se Abram z družino znajde 
sredi velikega mednarodnega konflikta. Kraljestva so se bojevala proti drugim 
kraljestvom. Abram v tem ne ostane zgolj pasivni opazovalec dogajanja, ampak 
ga tok dogodkov potegne vase (67–68). Lot, njegov nečak, je namreč ujet in 
odpeljan stran. Abram skliče svoje može in zasleduje sovražnika, jih napade ter 
premaga. Tako je rešil svojega nečaka in njegovo premoženje.  
 
Abram postane del zgodovinskega dogajanja, spopadov med narodi, pa če si je 
to želel ali ne. Vsak moški bo prej ali slej udeležen v duhovni bitki. Tudi če se 
tega ne zaveda, pa se okoli njega odvija velik duhovni spopad. Omenjeno 
poglavje v Prvi Mojzesovi knjigi opisuje fizični spopad nasprotnih strani, a to se 
lahko razume tudi kot prikaz neskončno večjega konflikta, ki vlada svetu od 
začetka časov (68). O vsem tem spregovori apostol Pavel v Pismu Efežanom: 
»Kajti naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti 
oblastem, proti svetovnim gospodovalcem te mračnosti, proti zlohotnim 
duhovnim silam v nebeških področjih.« (6,12) Ta vojna je resnična in ne gre zgolj 
za neko domišljijo. Boj, ki se odvija v duhovnih sferah, je bolj zahteven, saj je 
sovražnik neviden in človeka (moškega) pozna bolj kot pa on sam sebe. Lahko 
bi iskal izgovore, da se ga to ne tiče. A temu ni tako. Abram se je nenadoma 
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znašel v konfliktu mednarodnih razsežnosti. Tisto, kar se je zdelo zelo oddaljeno, 
je bilo kar naenkrat del njegovega življenja (Barry in Scobie 2017, 70). V takem 
položaju se je potem potrebno odločiti, na katero stran se bo (moški) postavil – 
ali za Boga ali proti njemu. Srednje poti ni. V duhovni boj se ne more podati 
nepripravljen. Druga pomembna stvar pa je volja - da vztraja v tej bitki: »Zato 
sezite po vsej Božji bojni opremi, tako da se boste mogli ob hudem dnevu upreti, 
vse premagati in obstati.« (Ef 6,13)  
 
V duhovnem boju (moškega) pa je izjemno pomembna tudi edinost. Nihče ni 
poklican, da bi se bojeval sam, ampak skupaj z drugimi verniki, saj vsi namreč 
sestavljajo eno Kristusovo telo. Dobro je, da ima vsak moški tu vsaj enega 
drugega moškega, ki se bo »bojeval« zanj z molitvijo. Lahko so to tudi člani 
njegove družine. Kristjani so poklicani, da molijo drug za drugega. Te vezi so 
izjemno pomembne, pomenijo lahko tudi razliko med duhovno zmago in 
porazom. Sovražnik si bo prizadeval oslabiti kristjanovo moč in bo poskušal 
vnesti razdor. Neenotnost je tisto, kar slabi kristjanovo moč. Brez tega bitka ne 
bo dobljena. Človekov sovražnik hudič pa nikoli ne miruje, ampak si prizadeva, 
da bo v vsako skupnost prinesel razdor; tako v Cerkev kot tudi v družino (med 
moža in ženo, med starše in otroke, …). Kadar v družini ni edinosti, je to idealno 
vstopno mesto za sovražnika; dokler vladajo nesporazumi in prepir, je on v 
prednosti. Bojevanje proti sovražniku pa zahteva strategijo. Tudi Abram se ni 
mogel kar na slepo podati nevarnosti nasproti: »Ko je torej Abram slišal, da je 
njegov nečak ujet, je sklical svoje izurjene može, rojene v njegovi hiši, tristo 
osemnajst ljudi, in jih zasledoval do Dana. Ponoči je razdelil svoje može in z njimi 
napadel sovražnike. Premagal jih je in jih zasledoval do Hobe, ki je severno od 
Damaska.« (1 Mz 14,14–15) Abram se s sovražnikom ni spoprijel kar na slepo, 
ampak je imel strategijo. Najprej je moral odkriti, kje se sovražnik nahaja. To je 
zelo pomembno. Že apostol Pavel je dal zgled: »Zato jaz ne tečem kar na slepo, 
ne bojujem se, kakor bi mahal po zraku.« (1 Kor 9,26) 
 
»Abram ni tekal po vsej deželi in glasno kričal bojnih vzklikov. Poiskal je 
sovražnike, nato je obračunal z njimi.« (Barry in Scobie 2017, 73) Sovražnikov 
pa nihče ne more odkriti sam. Potrebno je prositi Svetega Duha, da nam razkrije, 
kje v posameznem življenju deluje hudi duh. Potrebno je vedeti, kje in kako se z 
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njim soočiti. Rane so pogosto tiste, po katerih je sovražnik dobil dostop do nas 
(dvom vase, depresija, jeza, sram, strah, ...). Pogosto mislimo, da smo sami krivi 
za vse te stvari, vendar ni tako. Mi smo samo dopustili, da vstopijo v naša 
življenja. S tem se je potrebno soočiti, kot se je Abram soočil s svojimi sovražniki. 
Zanimivo je, da do borbe pride ponoči (73). Moški se bo najpogosteje ravno takrat 
znašel v bitki. Gre za duhovno prispodobo. Noč v tem primeru pomeni okoliščine, 
ko je resnično težko – ko se bori z jezo, manjvrednostjo, s prezirom do samega 
sebe, strahom pred prihodnostjo (tudi sedanjostjo), … A kristjanu se ni treba bati. 
Bog v vsaki preizkušnji daje dovolj milosti in moči, da premaga vse ovire. V 
težavah je potrebno vztrajati in jih dokončno premagati, sicer se bodo te iste 
težave vedno znova vračale. Kot pravi psalm:  
 
»Zasledujem svoje sovražnike in jih dohitevam, 
ne vračam se, dokler jih ne pokončam. 
Razbijem jih, da ne morejo več vstati, 
padejo pod moje noge. 
Z močjo me opasuješ za spopad, 
moje napadalce upogibaš pod mene. 
Dal si, da mi moji nasprotniki obračajo hrbet, 
svoje sovražnike utišam.« (Ps 18,38–41) 
 
Vsak krščanski mož je vedno postavljen pred izbiro, na kateri strani se bo boril. 
Bog vedno daje svojo milost tistemu, ki se postavi na njegovo stran. Tisti, ki ga 
odkloni, pa se sam izloči iz te milosti. 
 
2.3.3 Abram in Božje obljube 
Čeprav je bil Abram zelo bogat, mu je manjkalo tisto najpomembnejše – 
potomstvo. Gospod mu je sicer obljubil potomstvo, vendar pa ni nič kazalo, da se 
bodo obljube izpolnile, čeprav je minilo že precej časa. Zavedal se, da bo vse 
njegovo premoženje podedoval nekdo, ki ni njegov sorodnik. Zaradi tega je 
doživljal stisko. To je nekaj zelo človeškega, kar je vsem precej domače. Abram 
omeni svojega služabnika Eliezerja; njega vidi kot izpolnitev svoje obljube (1 Mz 
15,2). A Bog ima z njim drugačne načrte – popelje ga ven, kjer se ozre na 
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množico zvezd, ki ga obdaja; »v temni noči Bog pokaže Abramu zvezde obljube.« 
(Barry in Scobie 2017, 82) S tem, ko mu pokaže nočno nebo, Bog z Abramom 
obnovi svojo obljubo: »Veroval je Gospodu in ta mu je to štel v pravičnost.« (1 
Mz 15,6) Vsak moški se sooča s krizami, ki se pojavijo v življenju. Kako zelo je 
pomembno, da verjame, da kriza ni edina resničnost, ki jo doživlja. V temni noči 
se Abram ozre v nebo in vidi zvezdnato nebo – prav v krizah (v temi) se torej že 
kažejo obljube (Barry in Scobie 2017, 82). Ni realno, da bi pričakovali, da kriza 
ne bi nastopila, četudi je nek moški zelo predan Bogu. Tudi druga svetopisemska 
lika, Mojzes in kralja David, resnično Bogu predana moža, sta morala iti skozi 
krize.  
»Tema (noč)« je v življenju moškega nekaj nujno potrebnega. Je del življenjskega 
procesa, skozi katerega mora moški iti, da postane Kristusov učenec. Potrebno 
je biti pripravljen na obdobja duhovne teme in zmede. Kdor resno vzame hojo za 
Kristusom, naj se pripravi tudi na obdobja, ko se zdi, da je Bog nekje »daleč 
stran« (83). A resnica je, da je vedno poleg njega, tudi ko se zdi, da je daleč. V 
obdobjih duhovne teme pomaga branje posameznih verzov iz Svetega pisma: 
»Ljudstvo je torej stalo od daleč, Mojzes pa se je približal temnemu oblaku, v 
katerem je bil Bog.« (2 Mz 20,21) Kralj Salomon pa pravi: »Gospod je rekel, da 
hoče prebivati v temnem oblaku« (1 Kr 8,12); »Temo je postavil za svoje 
skrivališče, okrog sebe svoj šotor, temo vode, oblake sopar« (Ps 18,12); »Oblak 
in mrak ga obdajata, pravičnost in pravica sta temelj njegovega prestola« (97,2). 
 
Tudi tema je »kraj«, v katerem prebiva Bog. Narobe je misliti, da je stanje 
duhovne suhote tudi odsotnost Boga. Šele takrat, ko v življenju nastopijo resnične 
krize, se lahko pokaže resnična moč Boga. Tako je bilo že povsem na začetku, 
ko je Bog ustvarjal svet – tema se je razprostirala čez vse. A tu je bil Sveti Duh, 
ki je prinašal življenje. Tako je bilo potem v času odhoda Izraela iz Egipta; odidejo 
namreč ponoči, ne pri belem dnevu. Nenazadnje je bilo tako tudi, ko so križali 
Jezusa. Ko se je po Jezusovem umiranju na križu odvijalo delo odrešenja, je tema 
prekrila zemljo. Vsi ti primeri so dokaz, da Bog vedno izvršuje odrešenjsko delo, 
tudi takrat, ko človek tava v temi in se zdi, da je vse brezupno: Bog mu je 
»najbližje« prav v njegovi duhovni temi, čeprav se zdi, da je tam najbolj oddaljen 
od njega. Bog najbolj razodeva svojo moč takrat, ko je človek najšibkejši; ko je 
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popolnoma nemočen, je največ možnosti, da se bo odprl Bogu. Take (težke) 
okoliščine so zelo dobre, saj človeka bolj odpirajo za Boga. Za moške je to zelo 
pomembno, saj so zelo nagnjeni k temu, da morajo imeti vse pod kontrolo in lahko 
vse postorijo sami. Duhovna tema oziroma kakšna druga resna težava je 
priložnost, da Bog močneje poseže v njihova življenja. V tem stanju jim je Bog 
zelo blizu (Barry in Scobie 2017, 84). 
 
Sredi »teme« je Bog obnovil svoje obljube Abramu. Bog samega sebe obveže v 
svojem odnosu do Abrama, kar je izjemno močno dejanje iz strani Boga. Zaveza 
je v svetopisemskem okolju nekaj izjemno pomembnega – predstavlja dogovor 
med dvema stranema. »Ta obljuba nima zveze s tem, kaj lahko Abram stori za 
Boga, temveč kaj lahko Bog stori in tudi bo storil za Abrama.« (86) Na Abrahamu 
je, da veruje Bogu. To je del duhovnega boja. Satan bo seveda nasprotoval Božji 
zavezi, ki jo ta sklene s človekom. Moški mora zavezo z Bogom vzeti resno in se 
truditi, da je ne prelomi. Kot Abram mora tudi on »odganjati« vse, kar bi lahko to 
zavezo ogrožalo: »Ptice roparice so se spuščale na trupla, Abram pa jih je 
odganjal.« (1 Mz 15,11) Svojo »daritev« Bogu (zavezo) mora vsak moški braniti, 
kot je to storil Abraham (Barry in Scobie 2017, 86). 
 
2.3.4 Abram ni poslušen Bogu 
 
Abram je veroval Bogu in njegovim obljubam. Toda, ko je preteklo že precej časa 
(nekaj let), nič pa še ni kazalo, da bo prišlo do izpolnitev le-teh, so ga obšli dvomi. 
Bog mu je obljubil, da bo dobil lastne potomce, a do spočetja nikakor ne pride. 
Tako mu žena Saraja predlaga, naj vzame njeno deklo Hagaro in tako dobi 
potomstvo po njej. Abram upošteva njen nasvet, kar v danem primeru ni bila 
najboljša stvar, ki bi jo lahko naredil. Mislil je, da bo na ta način prišlo do izpolnitve 
Božje obljube. Abram in Saraja imata sicer dober namen (da bi dobila potomstvo, 
nekaj, kar je Bog obljubil), a težava pri tem je, da bi to rada dosegla na svoj način. 
Nista čakala, da bo Bog izpolnil svojo obljubo, ampak sta se odločila, da mu bosta 
pri tem pomagala. Ko bi bil Abram v sebi miren in bi se trdno zanašal na Boga, 
bi gotovo odklonil ženino ponudbo. Vera se ne zanaša na človeško modrost, 
ampak čaka na Boga, da poseže v dogajanje. Nepotrpežljivost in nezaupanje pa 
vodita do tega, da človek stvari vzame v svoje roke. To nikoli ne pripelje do 
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dobrega konca, kar vidimo tudi tu – odnosi med Sarajo in Hagaro se zelo 
zaostrijo, Abram pa noče imeti nič s tem. Deklo prepusti na milost in nemilost 
svoje žene (Barry in Scobie 2017, 90–94). 
 
Prav gotovo bi lahko v tem položaju odreagiral bolje, kot  je v resnici. Čeprav je 
Saraja njegova žena, bi moral zaščititi (tudi) Hagaro, saj je bila del njegove 
družine. Tukaj spet lahko govorimo o pasivnem moškem, ko bi moral zaščititi 
šibkejšega. V težkih situacijah, kot je tudi ta primer, mora moški prevzeti del 
odgovornosti; kar velja tudi za Abrama – s tem, ko je sprejel Hagaro, da mu je 
rodila sina, tudi sam nosi delež za nastali položaj. A kot pred tem v Egiptu, se tudi 
sedaj umakne. Tako ponovno pridemo do točke, kjer mnogo mož in očetov (in 
drugih) »odpove«. Preprosto se umaknejo. To je greh odmikanja od odgovornosti 
(94). 
  
Moški je bolj kot  ženska nagnjen k temu, da bo za vse poskrbel sam. Težje se 
bo odprl drugemu in spregovoril o zadevah, ki zaposlujejo njegove misli. Morda 
se bo zaradi tega še težje obrnil na Boga in ga prosil za pomoč. Morda si bo 
mislil, da mu Bog ne more pomagati. A takrat je potrebno, da sam sebi zastavi 
vprašanje: »Ali je za Boga kaj pretežkega?«  
»Bogu namreč ni nič nemogoče« (Lk 1,37), pravi angel Gabriel Mariji ob oznanilu, 
da bo rodila Jezusa. Bog pogosto vodi človeka v situacije, kjer bo njegova vera 
preizkušena. Tako je bilo tudi z Abramom. Sveto pismo ga predstavlja kot zgled 
vere. To pa ne pomeni, da ni imel nobenih dvomov. A ni izgubil svojega upanja, 
da bo Bog uresničil svoje obljube (Barry in Scobie 2017, 112–113). »Ob Božji 
obljubi ni podvomil v neveri, marveč se je v svoji veri še okrepil in izkazal čast 
Bogu, popolnoma prepričan, da more Bog to, kar je obljubil, tudi uresničiti.« (Rim 
4,20–21) Abram je še vedno verjel, da bo dobil potomca. Seveda je naredil tudi 
stvari, za katere se izkaže, da so bile nespametne. A vero v Božje obljube je 
ohranil.  
 
Vera ni odsotnost dvoma, vera je to, da je človek kljub dvomu poslušen Božji 
besedi in veruje njegovim obljubam (Barry in Scobie 2017, 115–116). Vsakega 
krščanskega moža obhajajo tudi dvomi. Tudi ti so sestavni del življenja in nikomur 
ni prizaneseno na tem področju. Tudi Janez Krstnik, ki je prišel, da Jezusu 
pripravi pot, jih je bil deležen. Bil je res pravi mož, z vsem srcem predan Bogu in 
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resnici, a se je proti koncu svojega življenja tudi sam soočal z nekakšno krizo 
vere. Kralj ga je dal zapreti in v ječi je čakal, da odločijo o njegovi usodi. Tako 
pošlje svoje učence, da povprašajo Jezusa, ali je res on tisti, katerega pošilja Bog 
(Mt 11,3). V preizkušnjah je tudi sam prišel v dvome. Verjetno si je drugače 
predstavljal Božje delovanje, bolj po človeško, v smislu mogočnega vladarja, ki 
bo prevzel oblast. Življenje se ni obračalo tako, kot si je sam predstavljal. A 
življenje pogosto ubira svojo pot.  
V evangeliju po Marku je zgodba očeta, ki je imel sina, katerega je obsedel hudi 
duh. Prosil je Jezusa, da bi ga izgnal. Mož prizna, da ima šibko vero. »Verujem, 
pomagaj moji neveri« (Mr 9,24), je njegova prošnja Jezusu. »Po eni strani je ta 
mož potrdil svojo vero, a je hkrati priznal svojo človeško nemoč in nestrpnost.« 
(Barry in Scobie 2017, 117) Tako tudi Jezus, čeprav je Bog, pa je hkrati tudi 
človek. Ko je umiral na križu, je zaklical: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me 
zapustil?« (Mt 27,46). Nič nenavadnega ni, da človek sredi svoje bolečine dvomi 
v Božjo dobroto in vsemogočnost. Dvoma ne smemo enačiti z nevero. Tudi 
Abraham je v pogovoru z Bogom izražal svoje dvome (Barry in Scobie 2017, 
118); še posebej težko mu je bilo sprejeti, da bi z ženo dobila potomca, ko pa sta 
bila obadva že v visoki starosti. Sprašuje se: »Ali se bo stoletniku rodil sin? Ali bo 
devetdesetletna Sara rodila?« (1 Mz 17,17). 
 
Bog je Abrahama vodil v situacijo, kjer ni več, človeško gledano, nobenega 
upanja. Ne more se zanašati več nase. Moški se lahko znajde v težki finančni 
situaciji; nadaljnje se težave lahko tičejo zdravja, težkih medsebojnih odnosov, 
morda gre za čustva, …, moški je lahko v teh situacijah že tako dolgo, da ne vidi 
več izhoda  in se tako sprijazni s položajem. A sredi vsega tega je vsak moški, 
prav tako, kot je bil Abraham, povabljen k temu, da veruje. Da veruje temu, da bo 
Bog izpolnil svoje obljube in ga popeljal iz njegovega navidezno nerešljivega 
položaja. Bog ni pri Abrahamu kar na hitro posegel v položaj, ampak je čakal do 
primernega trenutka. Ključna sta tu vera in prepričanje da bo Bog posegel vmes 
(Barry in Scobie 2017, 118–119). Moški se morda na splošno ne odlikujejo ravno 
v tem, da bi mirno čakali, da se bo kaj zgodilo. A kar Bog pričakuje, je vera. Le-
to, kar je rojeno iz vere, bo res živelo. Abrahamov sin Izak je bil rojen iz vere; 
Abraham je namreč zaupal Božjim obljubam. Le po Izaku pa se je nadaljevala 
zaveza, ki jo je Bog sklenil z njegovim očetom. 
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2.3.5 Strah Božji 
 
Poleg njegove družine, je bila pomemben del Abrahamovega življenja še ena 
oseba – njegov nečak Lot. Med drugim ga srečamo, ko Bog izvrši sodbo nad 
Sodomo, mestom, v katerem je bival s svojo družino (1 Mz 19). Mesto je bilo 
polno hudobije in je bilo zato pokončano. Kako je Lot sploh prišel do tega mesta? 
Ko sta se s stricem Abramom ločila, je vsak šel svojo pot (13,10–11). Lotova 
izbira dežele, v kateri se bo naselil, je temeljila bolj na njegovem lastnem čutenju 
kot pa na tem, da bi v pogovoru z Bogom hotel priti do dobre odločitve. Kmalu je 
začel živeti skupaj z ljudmi, ki so bili znani po svojem nemoralnem početju. 
Verjetno mu je manjkalo tistega, kar lahko imenujemo strah Gospodov; ta 
»predpostavlja, da je Bog vir in bistvo življenja, zato nam strah pred Bogom 
preprečuje ponosno zanašanje nase in obračanje stran od Boga« (Barry in 
Scobie 2017, 126). Ne pomeni bati se Boga kot nekega tirana, ampak vedno 
iskati odnos z njim, ker je on sam popolna ljubezen; ljubeč in potrpežljiv z nami. 
Zaradi tega ga ne želimo razočarati (126).  
 
Abrahamov odnos z Bogom je bil oseben, prijateljski. Nič takega pa ni videti pri 
Lotu. Morda njegova podoba Boga ni bila taka kot Abrahamova; lahko da je bila 
le-ta tudi precej popačena. Na žalost takšno podobo s seboj nosi veliko moških. 
Večkrat so ranjeni in trpijo; Boga tako ne vidijo kot ljubečega Očeta, ki si z njimi 
želi bivati v ljubečem odnosu. V veliko primerih je to posledica, ki jo je pustil odnos 
z njihovimi očeti. Lahko je vzrok zloraba, zanemarjanje, negotovost ali pa kaj 
drugega. Moški je tako izgubil zaupanje do svojega očeta in s tem posledično tudi 
do Boga. Iz teh razlogov zaupanje postane težko in ko potem govorimo o Bogu 
kot o Očetu, to ne vzbudi pozitivnih misli in občutkov. To, kako moški (pa tudi 
ženska) gleda na Boga kot Očeta, odloča o tem, do kakšne mere ga bo sprejel 
in v kolikšni meri bo tudi prejemal milosti od njega. Morda je tudi pri Lotu vse to 
vplivalo na njegov pogled na Boga. Svojega očeta je izgubil že zgodaj, kar je 
mogoče povzročilo njegovo nezaupanje Bogu. Zato se tudi ni obračal k njemu, 
ko je bil pred pomembnimi življenjskimi odločitvami. Bil je le še eden tistih, ki si 
Boga predstavlja kot nekoga oddaljenega, hladnega, ki se ne zanima zanj (128–
129). To podobo je potrebno spremeniti, da se spremeni odnos do Boga. Tu pa 
pride na pomoč Božja beseda; le-ta namreč na več mestih govori o veselju. Božja 
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beseda odraža željo Boga, da se človek veseli. Kot piše v Svetem pismu: 
»Pravični se veseli v Gospodu, k njemu se zateka, ponašajo se vsi, ki so iskreni 
v srcu.« (Ps 64,11) »To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše 
veselje dopolnjeno.« (Jn 15,11) In še: »Veselimo se in radujmo ter mu izkažimo 
čast, zakaj prišla je Jagnjetova svatba in njegova nevesta se je pripravila.« (Raz 
19,7)
 
Tukaj je napisanih le nekaj primerov, kako si Bog želi človekovega veselja. 
Podobnih besedil je v Svetem pismu še veliko. Ne samo, da si to želi, Bog sam 
se veseli nad človekom. Zanj pravi, da je »drag v njegovih očeh, spoštovan in da 
ga ljubi« (Iz 43,4). Nadaljnje piše pri preroku Izaiju: »Glej, na obe dlani sem te 
napisal, tvoje obzidje je vedno pred menoj.« (49,16) »Z večno ljubeznijo te ljubim 
…« (Jer 31,3) pa človeku sporoča po preroku Jeremiji. Z »večno« pomeni že od 
vsega začetka in na veke. Temu ni konca. Ta ljubezen ni omejena in ničesar ni, 
kar bi jo moglo izničiti. Morda še najbolj neposredno o veselju Boga govori prerok 
Izaija: »Kajti, kakor se mladenič poroči z devico, tako se bo tvoj graditelj poročil 
s teboj, kakor se ženin veseli neveste, tako se tebe veseli tvoj Bog« (Iz 62,5), je 
morda še najboljša primerjava, kako nas Bog ljubi (Hari 2017, 37). »Vsi vemo, da 
ženinovo srce gori od ljubezni, hrepenenja in veselja, medtem ko pred oltarjem 
nestrpno pričakuje svojo nevesto – ljubezen svojega življenja. Ta trenutek 
ženinovega ʹnestrpnegaʹ čakanja na nevesto, da bi ji končno podelil svojo 
ljubezen, se ji v polnosti podaril in postal z njo eno, je večni trenutek hrepenenja 
Boga po človeku. Takšna bi lahko bila večno ljubezen, večno hrepenenje, večno 
veselje Boga nad slehernim človekom.« (37–38) Če želi moški vstopiti v odnos z 
Bogom in tako tudi spremeniti podobo, ki jo nosi v svoji podzavesti, se bo moral 
podučiti o pravi naravi in značaju Boga. Bog je sam v sebi popolnoma srečen in 
prav to je tudi njegova volja za vsakega človeka. On si prizadeva za človekovo 
veselje. »Ko živimo v poslušnosti Božji besedi in Božjemu namenu, nismo le bolj 
izpolnjeni, temveč živimo v njegovem veselju in njemu prinašamo slavo.« (Barry 
in Scobie 2017, 132) To seveda ni samoumevno; od vsakega zahteva njegovo 
lastno odločitev. Pravo veselje lahko pride le iz svobode.  
 
Strah Božji je dobra lastnost in bi morala biti del vsakega krščanskega moškega. 
Le-ta ga bo z ljubeznijo in spoštovanjem vodil bliže k Bogu, nikakor pa ga ne bo 
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od njega oddaljeval, kot to počne strah. To je strah, ki je obšel učence, ko je 
Jezus samo z besedo umiril vihar na morju (Mr 4, 35–41). To ni več le strah pred 
nevarnostjo oz. strah za svoje življenje; »to je strah pred absolutno svetim in 
Božjim, ki ga je v srečanju z Bogom doživel Jakob (1 Mz 28,16) ali Mojzes ob 
gorečem grmu (2 Mz 3,4) in toliko drugih v odrešenjski zgodovini, ki so doživeli 
bližino svetega in se ob tem zavedali svoje smrtnosti in nevrednosti.« (Matjaž 
2000, 420) Moč Jezusove besede je glavni vzrok, zaradi katere se učenci 
prestrašijo. Zaprepadeni so nad tem, ko vidijo, kako Jezus ukroti naravo; do njega 
čutijo strahospoštovanje. Enako so čutili tudi mornarji, ki so Jona vrgli v morje in 
se je tako vihar pomiril (Jon 1,16). 
Tudi v drugem delu evangelija po Marku »v drugi zgodbi o doživetju na morju ob 
nenavadnem srečanju z Jezusom (6,45–52) je motiv strahu zelo pomemben 
element« (Matjaž 2000, 420). Tudi tu učence ogroža veter, saj se zelo mučijo z 
veslanjem. Sredi težav, ki jih poizkušajo neuspešno premagati s svojimi močmi, 
se ponovno srečajo z Jezusovo močjo. Ta jim pride naproti tako, da hodi po morju 
(6,48). Motiv strahu pa se tu pojavi v Jezusovih besedah: »Bodite pogumni! Jaz 
sem. Ne bojte se!« (Mr 6,50) »Marko se v svoji pripovedi naveže predvsem na 
dva temeljna tradicionalna vidika Božjega delovanja: razodevanje Božjega 
veličastva in moči nad silami narave in sovražnimi močmi ter Božji rešilni poseg 
v stiski njegovega ljudstva.« (Matjaž 2000, 422) Kot pravi: »Čez morje je vodila 
tvoja pot, tvoja steza čez velike vode, a tvojih sledov ni bilo mogoče spoznati.« 
(Ps 77,20) V hoji po vodi se razkriva Jezusovo božanstvo in njegova avtoriteta. 
»Kdor lahko hodi prek vodovja ima tudi moč nad močmi kaosa in smrti.« (Matjaž 
2000, 422) 
 
2.3.6 Zaključek zgodbe o Abrahamu 
 
Abrahamovo življenje ima veliko povedati sodobnemu moškemu. Njegova 
zgodba je polna vzponov in padcev, uspehov in porazov. Je mož resnične vere, 
čeprav to ne pomeni, da njegova življenjska pot poteka brez večjih težav. 
Nasprotno, njegova vera je mnogokrat resno preizkušena. Sveto pismo 
njegovega življenja prav nič ne idealizira, ampak spregovori tudi o njegovih 
slabostih, napakah in šibkostih. Ni nobenih olepšav, ki bi njegovo zgodbo 
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spremenilo v nedosegljiv ideal. Prav zato je lahko blizu vsakemu krščanskemu 
moškemu ( ko se ustraši za svojo varnost in posledično ogrozi svojo ženo (1 Mz 
12,10–20), a tudi, ko se pogubno poda v boj, da bi rešil življenje svojega nečaka 
Lota (14,8–16). Čeprav veruje v Božje obljube, je nekako sam mnenja, da mora 
Božji načrt uresničiti na svojo roko (rojstvo sina Izmaela).  
 
Kar je pri njem nadvse pomembno, pa je njegova vera. Zaradi nje je zapustil 
domače kraje in se podal v neznano, da bi izpolnil to, kar mu je velel Božji glas. 
Veruje, da se bo to, kar mu je Bog obljubil, tudi uresničilo. Bil je poslušen Bogu. 
»Biti poslušen v veri, pomeni svobodno se podrediti poslušani besedi, ker za 
njeno resničnost jamči Bog, resnica sama.« (KKC 144) 
 V Svetem pismu Nove zaveze Pismo Hebrejcem obširno spregovori o veri 
pradedov. Ob tem pa posebej poudarja Abrahamovo vero: »Po veri je bil 
Abraham pokoren, ko je bil poklican, naj odide v kraj, ki naj bi ga dobil v delež. 
Odšel je, ne da bi vedel, kam gre (Heb 11,8). Po veri je živel kot tujec in kot romar 
v obljubljeni deželi. Po veri je bila Sara voljna spočeti sina obljube. Po veri je 
končno Abraham daroval svojega edinega sina v žrtev.« (KKC 145) Tako je 
uresničil opredelitev vere iz Pisma Hebrejcem: »Je pa vera obstoj resničnosti, v 
katere upamo, zagotovilo stvari, ki jih ne vidimo.« (Heb 11,1) Abraham je veroval 
Bogu; »zaradi te močne vere je postal Abraham oče vseh, ki verujejo.« (KKC 
146)  
 
To, da se je neomajno trudil verovati Bogu in njegovim obljubam, je njegova 
največja odlika. V njegovem liku ima vsak krščanski moški zgled moža, ki ni 
popoln in se spopada z vsakodnevnimi težavami (bolj ali manj uspešno), a pri 
tem ne izgubi zaupanje v Boga in v njegove obljube, tudi takrat, ko okoliščine zanj 
niso ugodne. Abraham je mož, ki po ničemer ne izstopa od drugih predstavnikov 
svojega naroda in drugih ljudstev. Njegova družina izhaja iz poganstva. A sam 
se ne boji biti drugačen od njih in slediti temu, kar je v njegovem srcu. Želi slediti 
glasu, ki se oglaša v njegovi notranjosti in ga nagovarja. Želi slediti tistemu, ki ga 
kliče v nekaj večjega, kot je bilo to, kar je živel (varno vsakdanje življenje). Sledil 
je temu glasu in odkril svojo poklicanost. Prav v to je poklican vsak mož – 
prisluhniti in slediti Božjemu glasu v sebi. To pa seveda vključuje tudi določeno 
tveganje in negotovost. Abraham bi se lahko odločil tudi drugače – v sebi bi zatrl 
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glas, ki ga je klical in vabil. Njegovo ime ne bi nikoli postano znano. A ker je 
poslušal Boga, ga je ta povišal in ga postavil za zgled in blagoslov drugim ljudem. 




3. NEVARNOSTI, KI OGROŽAJO MOŠKEGA 
 
 
Abrahamovo življenje pokaže, da življenjske preizkušnje nikomur ne prizanašajo, 
pa čeprav gre za nekoga, katerega je Bog osebno poklical in mu podelil veliko 
poslanstvo (»postati oče vseh narodov«). Moderni svet ponuja veliko skušnjav, 
ki moškega ovirajo na njegovi poti – da bi postajal vedno bolj v polnosti to, za kar 
ga je Bog ustvaril. A težave so se začele že v rajskem vrtu (1 Mz 3). Moški, 
namesto da bi takrat zaščitil žensko, je le nemo opazoval, kako je ona storila 
natanko tisto, kar jima je Bog prepovedal. Celo sam je sodeloval pri tem dejanju. 
In že od vsega začetka so odnosi med moškimi in ženskami težavni. »Večina 
moških želi dekle, ne da bi jih to kaj stalo. Želijo vse radosti lepote, ne da bi 
občutili tegobo bitke.« (Eldredge 2014, 189) Kako daleč so te sebične želje od 
realnosti. Za žensko »srce« se mora vsak moški boriti. A prav tega je 
marsikaterega moškega strah, saj ve, da so odnosi pač takšni, da jih ne more 
imeti pod nadzorom. Zato se pogosto obrne k »alternativi« – pornografiji. To je 
morda največja nevarnost, kateri so izpostavljeni moški (pa tudi ženske) v 




3.1 Moški in pornografija 
 
Mnenja o tej temi so različna, vendar je težko zanikati negativne učinke, do 
katerih prihaja, če se ji moški predaja. Gre za »uživanje v ženski na njene 
stroške« (Eldredge 2014, 189), ne da bi to moškega kaj stalo. S tem naj bi dobil 
nekakšen občutek moškosti, pa čeprav le za kratek čas. A dejstvo je, da 
pornografija ponuja izjemno izkrivljen pogled na ženske. Zakaj? Ta namreč »v 
moškem zgolj hrani grešno nagnjenost, da obravnava ženske kot predmet za 
svojo spolno zadovoljitev« (West 2010, 93). Istočasno omogoča pobegniti pred 
resničnostnim življenjem, ki je pogosto boleče. Abraham se je z Božjo pomočjo 
pogumno zoperstavil življenjskim tegobam, (sodobni) moški pa pogosto pred 
njimi zbeži. Raje se skrije za računalniški ekran, kjer misli, da ima vse pod 
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nadzorom. Iz občasne navade lahko hitro pride do zasvojenosti. Te pa človeku 
onemogočijo, da bi se soočil z resnico o sebi, saj ga zaslepijo in je zato ne more 
videti. Pornografija moškemu vzbudi občutek, da je zelo živ; a le-ta traja zelo 
malo časa in potrebni so večji odmerki le-te, da občutki ostanejo na enaki ravni. 
Zasvojenost pa s tem postaja vedno večja.  
Abraham je častil le Boga, svojega srca ni navezoval na kaj drugega. Do 
zasvojenosti pa prihaja, ko se človek začne preveč navezovati na stvari, ki niso 
Bog. V vsakem človeku je potreba po češčenju. Če človek ne bo častil Boga, bo 
nujno začel častiti nekaj drugega – spolnost, materialne stvari, alkohol – seznam 
je zelo dolg. Te stvari (ki so lahko v osnovi dobre,) človek naredi za svojega boga. 
»To pojasnjuje, zakaj je Bog prvo od desetih zapovedi začel z opominom, da je 
ljubosumen Bog, ki ne bo trpel, da bi imeli druge bogove poleg njega. V drugi 
zapovedi nam naroča, naj ne častimo malikov.« (Cusick 2018, 83) Tudi sv. Pavel 
pravi: »Čeprav so namreč Boga spoznali, ga niso kot Boga slavili ali se mu 
zahvaljevali, marveč so postali v svojih mislih prazni in nespametno srce jim je 
otemnelo. Domišljali so si, da so modri, pa so ponoreli in veličastvo neminljivega 
Boga zamenjali z upodobitvami minljivega človeka in ptic, četveronožcev in 
plazilcev.« (Rim 1,21–23) Bog je to položil v človeka, da bi ga iskal in častil. A 
človeku se vsiljuje tudi malik. Malik je vse tisto, kar je v človekovem srcu prevzelo 
mesto, ki gre le Bogu. Človek pričakuje, da mu bo dal, kar mu lahko da le Bog 
(Cusick 2018, 84). V Svetem pismu najdemo podrobne opise človekovega 
odnosa z raznimi maliki; prav tako nam spregovori tudi o posledicah. Zavedel bo 
človeka, da bo ta mislil, da mu služi, a v resnici človek služi maliku.  
 
»Pornografija je malikovanje. Povzroča zasvojenost s poželenjem, ki moža 
pripelje do tega, da svoj um, telo, denar, čas in čistost da na razpolago tej 
zasvojenosti. S tem pornografija postane človekov bog in sprevržen vladar.« 
(Kendrick, Alcorn 2016, 311) Bog je ustvaril spolnost in jo namenil le možu in 
ženi. Užitek, ki ga prinaša spolni odnos, je Bog navezal na zakon in ljubezen. Le-
ta mora biti brezpogojna in svobodna /…/ »Pornografija pa vsemu temu 
nasprotuje. Spolni zadovoljitvi odvzame vse njene namene. Spolno vzburjenje 
loči od njenega temelja, ki je ljubezen, zakon in vseživljenjska povezanost in ga 
naveže na poželenje, nečimrnost, neodgovornost in sprevrženo vznemirjenje ob 
grehu in nespodobnih podobah. Namesto, da bi bilo spolno zadovoljstvo od Boga 
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dana nagrada, postane neupravičen, nezaslužen, nesvet, nezakonit užitek, ki 
nima nobenega namena. Je kot spolni kokain, ki moža zvabi v past, nato pa uniči 
njegov razum in vest, da postane odvisen, otopel in brezvoljen. Vse manj mu je 
mar za ljudi, ki jih ima rad. Nič več se ne veseli dobrih stvari. Počuti se krivega, 
mrkega in umazanega, duhovno oddaljenega od Boga in čustveno ločenega od 
žene.« (311–312) 
 
V srcu malikovanja je nevera; a tu ni toliko bistveno vprašanje ali Bog obstaja ali 
ne. »Nevera je povezana predvsem z značajem Boga – je Bog vreden zaupanja 
in je res to, kar pravi, da je.« (Cusick 2018, 84) Človek o Bogu dobi napačno 
podobo in potem ga začne iskati tam, kjer ga ni. Pornografija je v današnjem 
svetu ena od zelo pogostih podob lažnega boga. Ta lažni bog pa neopazno in 
hitro prevzame osrednje mesto v življenju moškega. Redkokateri moški si bo 
seveda upal to priznati. Prav tako pa ima ta njegova odvisnost redko neposredno 
povezavo s spolnostjo. Povod se večkrat skriva v strahu, negotovosti, 
nezadovoljstvu, razočaranju, nemoči, … Tukaj se lahko ponovno spomnimo na 
Adama, ki ni izpolnil svojega poslanstva, ki mu ga je podelil Bog – da bi se 
izpostavil in zaščitil Evo. Rajši ni naredil ničesar. Namesto da bi se moški soočil 
s tistim, kar se skriva pod njegovim površjem, se raje odloči, da se umakne v neki 
fantazijski svet podob, kjer ni težav (vsaj tako misli). Umakne se od resnice in se 
zadovolji z malikom, ki pa mu prinaša laž. Vsaj na prvi pogled se zdi, da mu 
prinaša to, kar potrebuje. Kaj pa mu obljublja?  
 
 
3.2 Pasti pornografije 
 
Katere so bistvene stvari, ki jih pornografija obljublja moškemu? Te so sledeče: 
 
1) Potrditev moškosti, ne da bi zato potrebovali moč; moški se navadno čutijo 
močne pri delu, športu ali ukvarjanju s kakšnim konjičkom. Po drugi strani pa se 
ne čutijo posebej močne v navzočnosti prave, žive ženske. V nasprotju z njo 
(žensko) pa pornografija vzbudi občutek moškosti, ne zahteva pa uspešnosti in 
zunanje urejenosti (Cusick 2017, 38−40).                                                  
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2) Spolno izpolnitev brez odnosa; namesto, da bi moški navezal odnos z žensko 
in izrazil svoja čustva do nje (in s tem tudi tvegal), rajši ostane pri »razmerju« z 
ženskami na računalniškem ekranu (40−41). 
3) Intimnost brez tveganja in trpljenja; če se moški želi izogniti konfliktom v 
zakonu (službi, …), potem se nikoli ne bo izpostavil, ne bo povedal tistega, kar si 
resnično želi, misli in čuti. Moški bo  s tem tvegal tudi zavrnitev in prizadetost. 
Zatekanje k pornografiji tu predstavlja neko samoobrambo; svoje srce skuša 
obvarovati pred zavrnitvijo in razočaranjem (41−42). 
4) Strast in življenje brez povezanosti z moško dušo; Jezus je prišel med nas, 
»da bi imeli življenje in ga imeli v obilju« (Jn 10,10). Če moški v življenju nima 
nečesa, kar ga redno navdihuje s pustolovščino, tveganjem in strastjo, potem bo 
začel iskati nadomestke za to (Cusick 2017,43−44). 
5) Moč nad ženskami brez odgovornosti in ponižnosti; prava moč ni nikoli moč 
nad žensko, pa čeprav le tisto, ki je prikazana na zaslonu. Moški išče moč nad 
žensko, ker je prazen, strt in željan. Prava moč pa je vedno tista, ki je v oporo 
drugemu. Prava moč drugega ne razvrednoti; prava moč služi (44−45). 
6) Uteho in naklonjenost ne da bi bili odvisni od drugih ljudi; vsak odnos pomeni 
določeno odvisnost od drugega. Bližina ljubljene osebe nam prinaša tudi uteho, 
posebej takrat, ko nam je težko. S tem pride tudi ranljivost (odpreti se drugi osebi, 
vedno prinaša tudi ranljivost). Pornografija po drugi strani prinaša neko lažno 
uteho. Moški ob njej lahko občuti tudi neko naklonjenost, a oba občutka sta lažna. 
Računalniški ekran nikoli ne more nadomestiti odnosa z resnično osebo. 
 
Vsakemu moškemu, ki se je že spopadal s to težavo, postane hitro jasno, da 
pornografija ne izpolni ničesar od zgoraj napisanega. Saj tudi ne more, ker so te 
stvari tesno povezane – spolne izpolnitve ne more biti brez odnosa, prav tako ne 
pristne intimnosti, ki ne bi vključevala tudi tveganje in trpljenje. Moški ostane ujet 
v začaranem krogu. Čeprav ve, da mu to ne ponuja rešitve, hoče občutiti to slast, 
pa čeprav le za kratek čas. Iz tega pa potem težko izstopi. Kaj je v resnici skrito 
za vso to potrebo po pornografiji? Kaj tli za vso to željo po telesni sprostitvi? Kaj 
je resnična želja njegovega srca, tista upravičena potreba, ki želi, da bi bila 
slišana? Kako naj moški premaga vse te težave z grešnim poželenjem, ki ga ne 
izpolni (46)? Dobra in močna volja ne bo dovolj. Potrebno je nekaj večjega. To 






»Kako lahko ljubimo Boga z vsem mišljenjem, srcem in dušo ter močjo, če pa 
hrepenenje našega srca in duše ne deluje s polno zmogljivostjo?« (Cusick 2018, 
48) Žeja človeške duše po Bogu (po presežnem) je tisto temeljno hrepenenje, iz 
katerega izvira tudi vse drugo v krščanskem življenju.  
Hrepenenje in žeja sta nekaj, čemur v krščanstvu namenjamo premalo 
pozornosti, čeprav sta nekaj temeljnega za pristno krščansko življenje. Jezus 
govori o tej žeji, katera je potrebna, da se človek odloči slediti Bogu. Ko povabi 
ljudi naj mu sledijo, sam v njih najprej vzbudi hrepenenje: »Če je kdo žejen, naj 
pride k meni in naj pije.« (Jn 7,37) Podobno tudi prerok Izaija že v Stari zavezi 
vabi ljudi, naj pridejo k Bogu: »O vsi, ki ste žejni, pridite k vodi, in vi, ki nimate 
denarja, pridite, kupite in jejte! Pridite, kupite brez denarja, brez plačila, vino in 
mleko.« (55,1) Jezus tukaj ne predlaga nekega načrta, kako postati boljši človek. 
Človeka vabi k tisti žeji in hrepenenju, ki je že položeno v nanj. Na žalost pa je 
tako, da krščanstva mnogi ne povezujejo s tistim pristnim hrepenenjem, ki je 
položeno v njih, ampak bolj kot zgolj skupek zapovedi in pravil, ki jih morajo 
upoštevati. Skratka, nanj gledajo kot na tipičen moralni nauk. Zakaj je tako in 
»zakaj je toliko moških tako obupno izgubilo stik s svojo žejo in hrepenenjem?« 
(Cusick 2018, 50). Kar vprašajmo moške, katera so njihova hrepenenja. Verjetno 
bodo odgovori bolj klavrni, če bodo sploh znali odgovoriti. Logika sveta deluje bolj 
v smeri, naj moški zatirajo svoja hrepenenja. A če upoštevamo, da hrepenenja 
prihajajo od Boga, potem se jih moramo naučiti prepoznavati. Za vsakega 
moškega je pomembno, da se nauči biti v pristnem stiku s samim seboj.  
 
Kaj je hrepenenje? Kaj pomeni hrepeneti? Pomeni čutiti, imeti močno željo po 
čem (West 2014, 13). Izhaja iz latinske besede desiderare. Izvirni pomen izraza 
naj bi bil »gledati v zvezde« (izhaja iz zveze de sidere: »iz zvezd«), ali »kaj bodo 
prinesle zvezde« (13). Morda človek nima nobenih večjih želja. Morda si želi le 
služiti denar in se nekako prebiti iz meseca v mesec. A za človekovim bolj ali 
manj površinskim zadovoljstvom, ki jih prinaša vsakdanje življenje, je še mnogo 
globje hrepenenje. Položeno je v notranjost človeka. Vsak je to že kdaj začutil. 
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»Hrepenenje je del naše zasnove, načrta, po katerem smo ustvarjeni in zdi se, 
da intuitivno vemo, da nas bo vodilo do cilja, če mu bomo do konca sledili.« (17) 
Človek čuti, da je ustvarjen za nekaj več; dejansko mu vedno nekaj manjka in to 
mu povzroča bolečino. Hrepenenje je vedno povezano z bolečino. »Grški filozof 
Platon je to notranje hrepenenje poimenoval eros.« (17) Le-tega pogosto 
povezujejo s spolnostjo, vendar se ga ne sme omejiti le na to. Njegov pomen je 
širši. Platon ga je »opisoval kot človeško hrepenenje po vsem, kar je resnično, 
dobro in lepo« (18). Problem pa nastane takrat, ko človek ne ve, kam bi ta 
hrepenenja usmeril. Potem ga pogosto usmeri v napačno smer. Pornografija pa 
je ena tipičnih stvari, kjer bo moški ta hrepenenja poskušal zadovoljiti. Seveda pa 
to ni rešitev. Pusti ga razočaranega in praznega. S tem škoduje sebi in drugim. 
Potem pa pogosto krivdo za to prepisuje tem svojim hrepenenjem. Misli, da so 
nekaj slabega in se jezi na Boga, zakaj ga je ustvaril takšnega (s temi željami, ki 
so v njem). Tako hrepenenja veljajo za nekaj slabega in jih je potrebno zatreti oz. 
se vaditi v tem, da ne bi hrepeneli. O tem govori že budizem, religija, katere nauk 
je utemeljil Buda (ok. 480 pr. Kr. – 400 pr. Kr.). Ta govori o štirih plemenitih 
resnicah, katerih naj bi se držal vsak, ki sledi temu nauku. Človek naj bi se 
osvobodil vsega, kar ga veže na tisto, kar ni popolno. Buda naj bi premagal tisto, 
kar ga je vezalo na umrljivo bivanje ter »vstopil v transcendentalno, večno sfero 
bivanja« (Verstva sveta 1977, 229). Izročilo samo pravi, da bi Buda lahko ostal v 
tem stanju, a se je posvetil oznanjevanju resnice, katero je spoznal. 
 
»Trpljenje zaradi nezadovoljivosti sveta in bivanja je neizogibna sestavina 
človekovega življenja. Posledica je nezadovoljnost in nesrečnost.« (OʼCallaghan 
2011, 151) Želeti (hrepeneti) tu pomeni nekaj slabega, saj človeka preveč 
navezujejo na ta svet; a to je vse minljivo in prazno. Tako kot druga verstva, tudi 
budizem išče odgovore na življenjska vprašanja; eno bolj pomembnih je 
vprašanje trpljenja. S tem naj bi se soočili tako, da bi zatrli njegove vire, 
hrepenenja in želje. Seveda je to zelo poenostavljena razlaga, a vseeno nakazuje 
misel, ki je v ozadju in o kateri smo že prej spregovorili. Žal se tudi v krščanskem 
okolju hrepenenjem in željam ni dajalo mesta, ki jim pripada. Po splošnem 
mnenju to namreč ni bilo pomembno. A hrepenenje je še kako pomembno. 
Človek naravno hrepeni po sreči, po dobrem, … »To hrepenenje je Božjega 
izvora: Bog ga je položil v človekovo srce, da bi ga pritegnil k sebi, k Bogu, ki ga 
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edini more izpolniti.« (KKC 1718) Če je pa dano od Boga, potem je človek 
poklican, da nanj odgovori. Kaj bo človek s tem naredil, pa je povsem odvisno od 
njega. Kam bo usmeril svoje hrepenenje, bistveno odloča o tem, v katero smer 
se bo razvijalo njegovo življenje. To, kar bo naredil s svojim erosom – kam ga bo 
usmeril, bo določilo, ali ga bo uničil ali izpolnil, ali ga bo pripeljal do tistega, po 
čemer hrepeni ali pa ne (West 2014, 18). 
 
 
4.1 Hrepenenje in krščanstvo 
 
Zdi se, da ima krščansko sporočilo, kot nam je oznanjeno, navadno le malo 
skupnega s človeškim hrepenenjem. Eros je pogosto pojmovan kot nekaj 
negativnega in grešnega. Pogosto od oznanila, ki naj bi bila vesela novica, ne 
ostane nič drugega kot le skupek pravil, katerih se je potrebno držati in molitvenih 
obrazcev, katere se je potrebno zapomniti. To pa je daleč od njegovih hrepenenj. 
Kaj pa potem pomenijo Jezusove besede: »Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in 
ga imeli v obilju?« (Jn 10,10) Če je Jezus to razodel človeku, potem moramo 
njegove besede vzeti resno.  
 
Krščanstvo ni nikakršen stoicizem, kjer ni nobenih želja, ampak le golo 
izpolnjevanje pravil. Verska vzgoja, kjer je poudarek na moralizmu, pa potem 
povzroči, da se ljudje začenjajo odmikati od vere. Taka podoba vere prav gotovo 
ni privlačna za večino ljudi. A Jezus ni prišel, da bi nam prinesel neka nova 
pravila, ampak »da bi pogumno živeli iz svojih najglobljih, najdrznejših želja – ne 
pa, da bi jih zadušili« (West 2014, 26). Eden teh, ki je bil v stiku s svojimi 
hrepenenji in je zaradi tega občutil tudi bolečino, je bil sv. Avguštin. On sam pravi, 
»da je celotno življenje dobrega kristjana sveto hrepenenje /…/ Naše življenje je 
v tem, da se vadimo v hrepenenju – se pravi, da sledimo najglobljim željam 
našega srca, tja, kamor nas končno vodijo« (navaja West 2014, 31) Vprašanje 
pa je potem, kam usmeriti ta hrepenenja. V spolnost? Sodobni človek je iz vseh 
strani obdan s podobami, ki namigujejo ravno na to. Spolnost, kot jo prikazujejo 
mediji, je nekaj, kar se dobro prodaja. Je nekaj, kar je položeno v najglobje bistvo 
človeka. V osnovi je nekaj dobrega, saj je ustvarjena od Boga. Kljub temu človeku 
ne more izpolniti njegovega hrepenenja. Morda je to zaradi tega, ker je spolnost 
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le končna stvarnost, človek pa je ustvarjen za neskončno. Problem nastane, ko 
želi človek hrepenenje po neskončnem zadovoljiti s tistim končnim. »Spolnost je 
znamenje neskončnosti in s krščanskega vidika naj bi nas usmerjala k njej, ter 
nam celo omogočala, da jo okušamo.« (33) Končne stvari človeka nikoli ne 
morejo izpolniti. Še toliko bolj to velja, ko gre le za ponaredke (sicer dobrih) 
končnih stvari.  
 
V prvem primeru človek ravna napačno, ker zanika svoja hrepenenja. Zanikanje 
hrepenenj pomeni ločiti se od svojega bistva. Namesto, da bi živel in ljubil v 
polnosti, kot govori evangelij, bo moški raje »životaril«, živel ločen od svojega 
bistva. Potem res ne bo imel večjih ciljev v življenju, kot to, da se nekako prebije 
čez teden (služba, družina, …). V drugem primeru pa se zaveda svojih hrepenenj 
in jih skuša potešiti, a na napačen način. Zaveda se, da mu to ne prinaša trajne 
zadovoljitve. Eros je hrepenenje po neskončnem, zato ga lahko zadovolji le 
neskončno. Tu je problem, da svoja hrepenenja usmeri k nečemu veliko 
manjšemu, od tega kar v resnici išče. Res je, da se na prvi pogled zdi, da je to 
dobra rešitev. Spolnost brez obveznosti ali zatekanje v domišljijski svet erotičnih 
podob se mnogokrat zdi dobra izbira. »Če se nikoli ne naučimo razlikovati med 
popačenim erosom na eni strani (ki bi ga lahko imenovali ʹeroticizemʹ) in 
hrepenenjem resničnega, plemenitega erosa na drugi, potem bodo le-tega vedno 
obsojali ʼpravičniʼ in njegove stranpoti poveličevali ʹgrešnikiʹ. Priznajmo si, mnogi 
ne vedo, kam bi usmerili ta notranji ʹogenjʹ, zato iščejo spolnost kot najmočnejšo 
in najprivlačnejšo izkušnjo, do katere lahko pridejo v življenju – in zdi se veliko 
bolj izpolnjujoča od česarkoli, kar lahko ponudi ʹveraʹ. Celo v njenih najbolj 
izkrivljenih izrazih nam spolnost še vedno kaže na nekaj, po čemer hrepenimo, 
še vedno ponuja nekaj, kar je podobno veselju in sreči. Celo takrat, ko je najbolj 
razvrednotena in brez ljubezni, spolnost ponuja vsaj kratek pobeg od pritiskov in 
bremen življenja.« (34–35) Zdi se, kot da je za marsikaterega moškega to 
povsem dovolj. A vendarle ne prinaša trajnega zadovoljstva. Erotične podobe 
brez ljubezni tako hitro postanejo maliki, ki veliko obljubljajo, a potem zelo malo 
dajo. Nikoli namreč ne morejo potešiti tistih najbolj globokih hrepenenj v človeku, 




Vsak moški (pa tudi ženska) je ustvarjen za nekaj več; za nekaj več od njega 
samega. Ustvarjen je za življenje, ki teče iz globokega vira in rojeva sadove 
(Cusick 2018, 30) Če je v srcu prisotno to resnično hrepenenje, potem je potrebno 
ugotoviti, kaj z njim narediti. Lahko se namreč obrne v žalost ali pa v veselje. 
Videli smo, da potlačitev teh želja oz. jih potešiti na napačen način, ni pravi 
odgovor. Tretja pot pa je, da to hrepenenje, ki ga spremlja žalost, ker ga je 
nemogoče doseči, izostrita v nas željo po življenju, za kakršnega smo bili 
ustvarjeni – za večno življenje, ki gre onkraj tega zemeljskega življenja. To pa je 
Božji načrt za nas. 
 
4.1.1 Trije tipi ljudi 
 
Tri različne poti oz. načini, kaj storiti z notranjimi hrepenenji, bomo poimenovali 
kot poti stoika, odvisnika in mistika (West 2014, 37). 
 
»Stoik se skuša bolečini, ki izhaja iz tega, da je njegovo hrepenenje večje od 
tega, kar lahko ponudi to življenje, izogniti tako, da poskuša svoje želje zmanjšati, 
ʼizključitiʼ. Če sem stoik, se tako zelo bojim žeje v svoji duši, da je nočem niti 
občutiti in še manj se ji odpreti. Življenje tako postane znosnejše in lahko se 
pretvarjam, da imam nekakšen mir: nič me v resnici ne moti, prav tako me nič 
zares ne navdušuje.« (37) Je to resnično življenje, kakršnega naj bi živeli? »Stoiki 
so običajno zelo dobronamerni in jih po pravici skrbi, kako so lahko naše želje 
nečiste in zavedene. Vendar jih, namesto da bi se jih trudili usmeriti v pravo smer, 
raje ʼizključijoʼ in živijo ʼtako, kot se spodobiʼ.« (38) 
 
Na drugi strani pa se odvisnik skuša izogniti bolečini hrepenenja tako, da ignorira 
to, česar mu to življenje ne more ponuditi, požira pa stvari, ki jih v tem življenju 
lahko in iz končnih stvari skuša posrkati neskončno. Vendar končne stvari, kot 
smo že govorili prej, nikoli ne morejo potešiti hrepenenja po neskončnem. Ko 
enkrat dobi tisto, kar misli, da si želi, pa še vedno ni zadovoljen … Kaj misli, da 
še potrebuje? Še več in več vsega tega. (38) Ljudje na različne načine poskušajo 
zapolniti to svojo notranjo praznino; menijo, da je njihova sreča v tem, da bi imeli 
več in boljše stvari: boljšo službo, avto, hišo, … poleg materialnih stvari, pa so 
seveda še tiste nematerialne (ugled, priljubljenost, spolnost, …). Potreben je 
vedno večji »odmerek«, prav tako kot pri odvisnosti. Vidimo, da ta pot vodi v 
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razočaranost in obup. Malik ki veliko obljublja, se kaže v zelo različnih podobah. 
Poleg zgoraj naštetih so zelo pogosti tudi: igre na srečo, prevelika potreba po 
hrani (požrešnost), nakupovanje, alkohol, mamila, … Moški pogosto hrepeni po 
uspehu, ugledu, položaju v družbi (službi), denarju, … a globoko v sebi ve, da 
mu te stvari ne bodo zapolnile praznine, ki je v njem. In prav je tako – to praznino 
lahko zapolni le Bog. »In vendar je odvisnik, čeprav hodi po bližnjici do uničenja 
samega sebe, vsaj v stiku s svojimi hrepenenji. V tem smislu ima nekaj skupnega 
z mistikom.« (38)  
 
Tretja pot je pot mistika. »Mistik je človek, ki samemu sebi dovoli začutiti 
najgloblja človeška hrepenenja in se odloči, da bo ʼostajal v bolečiniʼ dejstva, da 
si želi več, kot to življenje lahko ponudi. Ker je prehodil veliko očiščujočih 
preizkušenj (mistično izročilo Cerkve temu pravi ʹ temna nočʹ), je zmožen obojega: 
tako vztrajati brez mnogih užitkov tega sveta, kot se veseliti v resničnih dobrinah 
sveta, ne da bi jih začel malikovati, se pravi skušal iz njih izsesati neskončno.« 
(38) Kot pravi apostol Pavel: »Znam biti reven in znam biti v obilju. Na vse 
mogoče sem se navadil: biti sit in biti lačen, biti v obilju in biti v pomankanju.« (Flp 
4,12)  
 
Moški, ki ima mističen pogled na svet, se ne bo branil dobrin sveta; vidi jih kot 
nekaj dobrega. A mu istočasno predstavljajo le bled odsev tistega, kar ga čaka v 
večnosti. Upanje, ki ga nosi v sebi, mu daje moči, da lahko živi, kljub tej bolečini 
(ki mu daje vedeti, da je daleč od pravega doma). Večno življenje, v katerega 
upa, pa se ne bo nikoli končalo in vse njegovo hrepenenje bo izpolnjeno bolj, kot 
si sam sploh lahko predstavlja (West 2014, 38). K temu Bog kliče vsakega 
človeka - da bi postal mistik. Ta beseda marsikomu ni ravno vsakdanja. 
Krščanske mistike si pogosto predstavljajo kot svetnike, ki so doživljali posebne 
pojave - lebdenje v zraku ali stigme (Kristusove rane) (38) Še toliko težje 
razumevanje za moškega, sploh zato, ker je bolj razumski tip. A vse zgoraj 
našteto so izredni mistični pojavi, dostopni le redkim. Vsak kristjan pa je poklican 
k »vsakdanji mistiki«. Srečanja z Bogom se dogajajo prav v običajnih dnevnih 
opravilih (delo, počitek, študij, odnosi, …), kajti Bog se človeku približuje v tem, 
kar mu je najbližje in kar najlažje preveri, ker prav to predstavlja njegovo 





Med hrepenenje se uvrščajo tudi drugačne izkušnje. Zgodi se, da »včasih 
občutimo skoraj mistično hrepenenje po Bogu ali povezanost z Bogom, ki ju lahko 
sprožijo nenavadne okoliščine« (Martin 2013, 67). Kar se tiče mističnih doživetij, 
zanje pogosto veljajo napačne predstave, da so jih deležni le najbolj »sveti«. 
Mistične izkušnje je v taki ali drugačni obliki lahko deležen vsak človek. A kaj to 
pomeni v praktičnem duhovnem življenju? V katerem primeru lahko rečemo, da 
gre za mistično izkušnjo? Ena opredelitev je, da ima nekdo mistično izkušnjo 
takrat, ko se na silovit in nezmotljiv način počuti izpolnjen z Božjo navzočnostjo. 
Ali pa se počutim dvignjene nad normalen način zaznavanja stvari. Ali pa ga 
preplavi občutek Boga na način, ki presega vse njegovo razumevanje (68). 
Takšno mistično izkušnjo je seveda težko opisati z besedami, a zaradi tega ne bi 
smeli dvomiti o njej. O njej npr. govorijo sv. Ignacij Lojolski, sv. Frančišek Asiški 
in mnogi drugi. Te izkušnje seveda niso ravno pogoste, a narobe je spet misliti, 
da so tako redke. 
 
Omenjena moža sta, preden se ju je Bog dotaknil, živela precej posvetno življenje 
in razmišljala o slavi, vplivu, bogastvu, … Skratka o stvareh, ki so (bolj in manj) 
blizu vsakemu moškemu. Vsak namreč potrebuje neko potrditev. Ko pa mu Bog 
da občutiti svojo bližino in ljubezen, se tudi v njem prebudi želja, da bi mu sledil; 
želja po spremembi načina življenja, po svetosti. »Privlačnost zgledov svetosti je 
še eno znamenje želje po Bogu. Sproži se lahko vsaj na dva načina. Prvi je, 
zanimanje o svetnikih iz preteklosti, drugi pa spoznavanje svetih ljudi sedanjega 
časa.« (74) Dobri zgledi so namreč tisti, ki pritegnejo, da se še drugi podajo na 
to pot. Svetost torej ni le za tiste, ki jih je Cerkev uradno razglasila za svetnike, 
ampak je namenjena prav vsem: očetom, materam, delavcem, bolnim, mladim, 
… Skratka, svetost je namenjena vsem; to tudi ne pomeni neke popolnosti, kot si 
ljudje dostikrat napačno predstavljamo. »Svetniki imajo vedno napake, slabosti, 
pomanjkljivosti, skratka, ljudje so. Svetost vedno najde domovanje v človeškosti. 
Torej nas lahko pritegnejo primeri svetosti iz preteklosti in sedanjosti. Ko 
spoznavamo pretekle primere svetosti in svete ljudi današnjega časa, si želimo, 
da bi bili kakor oni. Svetost pri drugih ljudeh nas naravnost privlači, ker je to eden 
od načinov, kako nas Bog privlači k sebi. Doživljanje privlačnosti svetosti v 
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današnjem času nam tudi omogoča razumeti, zakaj je Jezus in Nazareta privlačil 
velike množice ljudi, kamorkoli je šel.« (74−75) 
 
4.1.3 Mistik in hoja za Gospodom 
 
Moški je, kot že rečeno, po svoji naravi nagnjen k razumu. A zgolj z razumom se 
bo zelo težko približal Bogu. A minili so časi, ko je bila tradicija dovolj, da je 
ohranjala kristjana povezanega z Bogom in Cerkvijo. Potreben je tudi globok, 
oseben odnos. Bog se sklanja k človeku in človek se vzdiguje k Bogu. »Sveto 
pismo nam pove, da je Bog postal človek, da bi mi postali Božji otroci, da bi imeli 
delež božanske narave, kot to izraža Drugo Petrovo pismo (2Pt 1,4), da bi bili – 
kakor so razlagali cerkveni očetje – pobožanstveni.« (Grün 2012, 22) 
»Zgodovina mistike se v krščanstvu začne z Jezusom Kristusom, ki je za kristjane 
Božji Sin. Jezus je bil mističen človek. Izkusil je Boga v sebi. O svoji enotnosti z 
Očetom govori predvsem v Janezovem evangeliju, a tudi v drugih evangelijih 
vedno znova slišimo, da se Jezus umakne, da bi v molitvi občutil Očetovo bližino. 
V molitvi spoznava njegovo bistvo, se čuti eno z Bogom. V svojem oznanjevanju 
nam hoče pripovedovati o njem tako, da bi ga izkusili še mi. Ravno v prilikah želi 
odriniti naše preveč okostenele podobe Boga in nas odpreti za skrivnost povsem 
drugega Boga. Njegove prilike so tako rekoč umetnost, s katero nas vpeljuje v 
izkustvo Boga.« (22)  
 
»Mistik je nekdo, ki je v vseh življenjskih okoliščinah in dogodkih in v celotnem 
stvarstvu sposoben ʼokušati in spoznavati, kako dober je Gospodʼ, celo v 
preizkušnjah in trpljenju. Mistik je nekdo, ki ga je prevzel dišeči vonj in lepota 
Božje ljubezni in nič ne more preusmeriti njegove želje po vedno večji bližini z 
Bogom, ki ga ljubi. Skratka, mistik je človek, ki je vstopil v Božjo ljubezensko 
pesem, jo vsepovsod sliši in si ne more kaj, da ne bi zaradi nje plesal.« (West 
2014, 39) »Hrepenenje po Bogu je zapisano v človeško srce, kajti človek je 
ustvarjen od Boga in za Boga; in Bog ne neha pritegovati človeka k sebi, in samo 
v Bogu bo človek našel resnico in srečo, ki je ne neha iskati.« (KKC 27) Ali, kot 
pravi sv. Avguštin: »Zakaj k sebi si nas ustvaril in nemirno je naše srce, dokler ne 




A kako resno moški sploh išče uresničitev svojih najglobljih hrepenenj? Koliko je 
sploh v pristnem stiku s temi hrepenenji? Ali je vera zanj zgolj neko izpolnjevanje 
pravil in potem misli, da je zaradi tega pravičen? Ali pa so njegova hrepenenja 
skrčena zgolj na neko telesno zadovoljitev? Lahko rečemo, »če kristjan strastno 
ne išče zadovoljitve najglobljih hrepenenj, potem v resnici ne sledi Kristusu. 
Morda upošteva neki etični dogovor, morda je dober in prijazen človek.« (West 
2014, 41) A to vendarle ni tisto pravo. V čem se potem sploh razlikuje od drugih? 
Če ni prisotne tiste lakote po Bogu, potem njegova vera ni živa, ne pride do izraza. 
Resnične krščanske duhovnosti ne more biti brez tistega globokega hrepenenja; 
svetniki pa so tisti, ki nas lahko učijo, kaj narediti s temi hrepenenji. »Svetniki so 
se naučili, kako vse svoje hrepenenje po ljubezni in občestvu odpreti tisti Ljubezni 
in Občestvu, ki edina moreta zadovoljiti: ʼmistični porokiʼ … z Bogom. Ali če 
povemo še s preprostejšimi besedami: svetniki so se naučili odpreti eros (svoje 
hrepenenje po ljubezni) Erosu (Božji strastni ljubezni do njih).« (42)  
 
»Krščanstvo je religija silne strasti in hrepenenja najprej in zato, ker je sam 
Kristus poln silne strasti in hrepenenja. Pred vsemi veki je prejel plamenečo 
Očetovo ljubezen, zaradi katere je prevzel meso, da ʼvrže ogenj na zemljoʼ (Lk 
12,49). Neugasljivo nas žeja po Bogu zato, ker Boga neugasljivo žeja po nas.« 
(West 2014, 43) Bog je tisti, ki človeka že od vekomaj ljubi. Končni cilj, po katerem 
hrepeni, je večna blaženost – »ekstaza ljubezni in zedinjenja, ki jo bledo odseva 
zanos ljubezni in združitve zakoncev tukaj na zemlji« (43). To je potrebno 
razumeti (dojeti) – človek je ustvarjen za večno blaženost z Bogom in med seboj; 
to je osrednje sporočilo, ki ga je Jezus prinesel. Njemu to človeško hrepenenje ni 
tuje – prišel je, da ga izpolni. Pisec krščanskih knjig John Eldredge pravi: 
»Krščanstvo se noče odmakniti od resnice, da je človek ustvarjen za užitek, da 
sta njegov začetek in konec v raju in da je smisel življenja najti Življenje. Jezus 
pozna vprašanje hrepenenja in ga nagovarja skoraj v vsem kar izreče … Ve, da 
blaženost ni poljubna možnost; ustvarjeni smo zanjo in jo moramo imeti – tako ali 







4.2 Kaj narediti s hrepenenjem? 
 
Čeprav spolna želja lahko pripelje v slepo ulico in v odvisnost (pornografija), 
zaradi tega ne smemo reči da je slaba. V človeka jo je vsadil Bog, zato je to nekaj 
dragocenega in dostojanstvenega. »Spolna želja nas povede na kraj v naši 
notranjosti, kjer se srečujeta telo in duša, področje telesnega in področje 
duševnega. Je hkrati duhovna in telesna sila v nas.« (West 2014, 60) Moškega 
bo ta sila vodila k ženski, a ni dovolj, da se tam ustavi. Mora ga voditi preko osebe 
do Boga samega. Bog preko spolnosti vabi človeka k sebi. Območje spolnosti 
postane pot do mistične združitve z Bogom. Sveti Pavel spregovori o združitvi 
moškega in ženske in to obrne na Kristusa in njegovo Cerkev: »Zaradi tega bo 
mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. Ta 
skrivnost je velika; jaz pa pravim: glede Kristusa in glede Cerkve.« (Ef 5,31–32) 
 
A vendarle je res to, da se pogledi moških in njegove misli hitro lahko zaustavijo 
na ženski in se »ukvarjajo« le še z njo. Naredijo jo za nekakšen objekt češčenja. 
Na tem mestu mora biti moški pošten do samega sebe in se ne sme skrivati za 
»masko«. Naj v molitvi prosi Boga, naj mu da odgovore na ta vprašanja. Potrebno 
pa je, da se nauči, kako Bogu odpreti svoje srce in ga poslušati. Prav tako je 
potrebno ozdraviti oz. prečistiti ta njegova hrepenenja. Za vsemi neurejenimi 
željami in poželenji se skriva globoko hrepenenje, ki prihaja od Boga. Ta 
hrepenenja pa je potrebno odkriti in se zavedati, da jih noben človek oz. stvar ne 
more potešiti; to naredi lahko le Bog.  
Nemogoče je biti ozdravljen od slabih strasti, če niti ne vemo, katere so. Tiste 
strasti, ki za človeka niso dobre, se lahko ozdravijo le tako, da njihovo mesto 
prevzamejo druge, večje strasti. »Ena izmed stvari, ki nam jih Bog želi pokazati, 
je, da se za vsemi temi neurejenimi željami in poželenji skriva legitimno 
hrepenenje, ki ga je tja postavil on sam in ga želi tudi izpolniti. Ključnega pomena 
za naše ozdravljenje in celovitost pa je, da to legitimno hrepenenje odkrijemo in 
njegovo izpolnitev v celoti zaupamo Bogu.« (West 2014, 62) Duhovnik Jacques 
Philippe o tem pravi: »Strast lahko ozdravi samo druga strast – izkrivljeno 
ljubezen lahko ozdravi samo še večja ljubezen, napačna dejanja lahko ozdravijo 
pravilna dejanja, ki poskrbijo za želje, ki so vzrok za napačno delovanje, 
prepoznajo zavedne ali nezavedne potrebe, ki težijo po izpolnitvi in jim omogočijo 
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upravičeno izpolnitev.« (navaja West 2014, 62) Tako pride do notranjega 
ozdravljenja. A do tega ne pride kar v hipu, ampak gre za dolgotrajen proces. Ta 
traja vse življenje in vodi človeka skozi več stopenj notranjega očiščevanja. 
Človek se uči korak za korakom Bogu izročati vse svoje želje in hrepenenja, sploh 
tiste, ki izvirajo iz globin njegovega srca, Bog pa jih bo razširil, da bo hrepenel po 
»stvareh«, ki so onkraj tega vidnega sveta; »razširi« naj svoje srce, da bo 
zahrepenel po neskončnem (62–63).  
 
»Hrepenenje je glavni način, s katerim Bog vodi ljudi, da odkrijejo, kdo so in kaj 
jim je namenjeno delati. Na najosnovnejši ravni moški in ženska čutita telesno, 
čustveno in duhovno hrepenenje drug po drugem in tako odkrivata svojo 
poklicanost, da skleneta zakon. Človek čuti, da želi postati zdravnik ali odvetnik 
ali učitelj in tako odkrije svoj poklic. Želje nam pomagajo odkrivati našo življenjsko 
pot.« (Martin 2013, 61) To so tista primarna hrepenenja, ki pa morajo biti v službi 
tistega večjega hrepenenja po neskončnosti. Šele v tej luči dobi želja po družini 
oz. delu (službi) pravo vrednost. Drugače bo človek vedno živel z občutkom, da 
mu nekaj manjka.  
 
4.3 Molitev in hrepenenje 
 
»Molitev je povzdigovanje duha k Bogu ali prošnja k Bogu za ustrezne dobrine. 
Od kod govorimo, ko molimo? Z višine našega napuha in naše samovoljnosti ali 
iz ʹglobočineʹ (Ps 130,14) ponižnega in skesanega srca? Kdor se ponižuje, bo 
povišan. Ponižnost je temelj molitve. ʹNe vemo, kaj naj prosimo, kakor je trebaʹ 
(Rim 8,26). Ponižnost je priprava na sprejem nezasluženega daru - daru molitve: 
Človek je pred Bogom berač.« (KKC 2559) V Katekizmu katoliške Cerkve se 
nahaja citat, ki spregovori o srcu: »Srce je prebivališče, kjer sem, kjer prebivam 
(po semitskem ali svetopisemskem izražanju: kamor ʹstopim dolʹ). Srce je naše 
skrito središče, ki ga naš um in drugi ljudje ne morejo doumeti. Samo Božji Duh 
ga more preiskovati in spoznavati. Srce je kraj odločanja o najgloblji globini naših 
duševnih teženj. Srce je kraj resnice, kjer izbiramo življenje ali smrt. Srce je kraj 
srečevanja, saj po podobnosti z Bogom živimo v odnosu. Srce je kraj zaveze.« 
(2563) »Cerkveni očetje pravijo, da molitev, če jo prav razumemo, ni nič drugega 
kot spreminjanje sebe v hrepenenje po Bogu. Življenje molitve je že v nas: če se 
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dotaknemo svojih najglobljih želja, bomo odkrili svojo molitev. Da bi 
ʼneprenehoma moliliʼ, k čemur nas poziva apostol Pavel (1 Tes 5,17), se moramo 
torej naučiti kako živeti z nenehno ʼbolečinoʼ stalnega hrepenenja. Kot to pove 
sveti Avguštin: ʼHrepenenje je tvoja molitev; in če po njej nenehno hrepeniš, bo 
tudi tvoja molitev nenehna. Stalnost hrepenenja je stalnost tvoje molitveʼ. ʼBog ne 
sliši hrupa naših besed, temveč naše hrepenenjeʼ, pravi sveta Terezija Avilska.« 
(West 2014, 63) Molitev pa je tista, ki človeku pomaga prečistiti njegovo 
hrepenenje. To je namreč pogosto pomešano s sebičnostjo oz. grešnostjo. 
Hrepenenje je povezano tudi z razočaranjem, ker se človek zaveda, da sam ni 
to, za kar je bil ustvarjen. Da sam niti ne more zadovoljiti svojih hrepenenj, čeprav 
si za to prizadeva. »To pomeni, da je molitev lahko precej zmedena zadeva, saj 
je hrepenenje zaradi izvirnega greha pogosto zmedeno. Zato trpimo in smo 
velikokrat jezni na Boga. Globoka jeza na Boga je značilen znak padlega 
človeškega stanja. To je nekje v nas in vsakdo, ki stopi na pot preusmerjanja 
hrepenenja k resnični izpolnitvi – se pravi vsakdo, ki hodi po poti molitve – bo 
naletel v sebi na to prvinsko zalogo skrite domišljavosti.« (64) 
 
Ogromno moških je zlomljenih. Človekova zlomljenost nikoli ni daleč stran. Morda 
se zdijo zbrani ali razmeroma celi, toda pod površjem so stvari drugačne, kot se 
zdijo. Vsi v sebi nosijo bolečino in nedokončano delo iz svoje preteklosti (Cusick 
2018, 108). Pogosto se zgodi, da se moški s svojimi ranami ne spopade, ampak 
jih odriva nekam v podzavest. A preteklost ga bo lovila; zaradi nje bo čutil 
bolečino, ki pa vpliva tudi na njegovo sedanjost. Zelo verjetno bo z delom skušal 
odmisliti to bolečino, a potlačiti je ne more. Nezadovoljstvo ga bo spremljalo tudi 
v sedanjosti. To se da ponazoriti s praktičnim primerom, tistim z žabo v loncu; 
»Če vržete žabo v lonec vrele vode, bo skočila ven, če pa jo spustite v hladno 
vodo in jo počasi segrevate, ne bo nikoli zaslutila nevarnosti.« (109) Za veliko 
moških je ta prispodoba zelo resnična. Poskušajo svojo bolečino potlačiti globoko 
vase in se vržejo v delo – ne slutijo, kako jim življenjski tempo in stres škodujeta, 
dokler se ne začne oglašati alarm. Do takrat pa je (duševno) zdravje teh ljudi 
lahko že zelo načeto.  
 
To je greh moškega – ne poskrbeti zase, ampak se skriti za neko masko, da ne 
bi na plan prišla vsa resnica. Človek se zave svoje grešne narave in misli, da ga 
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takšnega ne more nihče ljubiti. Zato si »nadene« drug obraz, na pogled lep, a 
lažen. S takim početjem zavrača svojo resnično podobo; Bog pa ga hoče prav 
takšnega – resničnega, grešnega, … Tako kot svetopisemska pridiga o farizeju 
in cestninarju: Oba sta šla v tempelj, da bi molila (Lk 18,9–14). Farizej vidi le 
dobro v sebi in se zaradi tega povišuje. A to ni tista resnična podoba; to je maska 
pravičnika, ki si jo je sam nadel. Cestninar pa pride pred Boga takšen, kakršen je 
– zaveda se svoje grešnosti in jo prizna. Ko moški odloži masko, ki si jo je nadel, 
da bi zakril svoj resnični jaz, takrat bo Bog lahko začel delovati v njegovem srcu. 
Večkrat pa se skriva za nekim uspešnim delom (služba, poslanstvo, družina, 
prijatelji, …). Potrebno je, da sam pride do točke, ko se začne spraševati: »Če 
sem ljubljen samo takrat, ko nosim masko, ali sem sploh ljubljen? Ali me lahko 
kdo ljubi, ko odstranim vse maske, ko se pokaže moja umazanija, ko izginejo vsi 
figovi listi?« Ljubljen si želi biti, ne samo v svoji najboljši podobi, pač pa – in to 
vsak potrebuje – tudi v svoji najgrši podobi. Ljubljeni mora biti v svoji goloti: z 
napakami, s pohabljenostmi, v vsem (West 2014, 67). Vsak moški (ali bolje 
rečeno vsak človek) hrepeni po tem.  
 
4.3.1 Molitev in bolečina 
 
Kaj pa človek pravzaprav išče v molitvi? Le-ta gotovo ni namenjena temu, da bi 
izgovoril čim več besed. Nasprotno, tudi Jezus nas svari pred molitvijo, kjer bi bilo 
cel kup le-teh, ne bi bilo pa nikakršnega odnosa z njim, h komur molimo, z Bogom 
(Mt 6,5–14). Tudi v zakonu je tako – mož mora biti povezan s svojo ženo tudi na 
duhovni ravni, sicer so besede, s katerimi se obrača nanjo, prazne. Mistično 
izročilo Cerkve govori o tem, da človek v molitvi išče združitev z Bogom, svojim 
Ženinom. Sveto pismo na več mestih govori, kako Bog o sebi govori kot o Ženinu 
in o svojem izvoljenem ljudstvu kot o svoji zaročenki. Kristus ljubi svojo Cerkev. 
»Bog želi vstopiti v naše srce in želi, da bi mi vstopili v njegovega na način, ki je 
podoben intimnosti zakoncev. Vendar moramo biti ʼnagiʼ pred njim,« (West 2014, 
67) takšni, kot smo v resnici, brez olepševanja. Takrat je molitev res iskrena in 
pravi pogovor z Bogom.  
 
A zelo težko je uničiti te maske, ta »lažen jaz«, ki si ga človek nadane. 
Navsezadnje moškemu nudijo neko varnost. Pred drugimi se kaže v svoji 
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najboljši luči, s tistimi talenti, ki jih ima. Dostikrat prav zaradi tega, da se ne bi 
pokazala njegova ranjenost in prestrašenost. Iz svoje rane moški zgradi svoj 
ponarejen jaz. Sprejeti mora pravega sebe, sicer ne more začeti pristnega 
duhovnega življenja z Bogom. Namreč, »karkoli se zanika, tega ni mogoče 
pozdraviti« (Eldredge 2014, 108). S praznino in ranjenostjo se je potrebno 
spoprijeti, a ne sami, ampak v odnosu z Bogom (v molitvi). Težava je, ker se 
večina moških sramuje svoje bolečine (ranjenosti) in praznine. O tem nočejo 
govoriti oz. jo prekrivajo na različne načine (ponarejeni jaz). Nočejo sprejeti 
pomoči, saj si ne želijo biti odvisni od nikogar. Vendar človek ni bil ustvarjen, da 
bi bil neodvisen. Odvisen je od svojega Stvarnika. Na kakšen način? »Kot so veje 
odvisne od drevesa, nam razlaga Kristus. Vi ste veje, jaz sem deblo. Iz mene 
črpate svoje življenje, takšen je bil namen.« (123) Moški nikoli ni bil ustvarjen z 
namenom, da bi vse delal samostojno. »Vsi smo narejeni, da bi bili odvisni od 
Boga, narejeni smo bili za zvezo z njim in brez njega nič v nas ne deluje prav.« 
(123) Zelo dobro je to ponazoril pisatelj C. S. Lewis: »Avto je narejen tako, da za 
pogon potrebuje gorivo in nič drugega ga ne more poganjati. Bog je človeški stroj 
zasnoval tako, da ga poganja on sam. On sam je gorivo, ki žene naš duh ali 
hrana, s katero se naš duh hrani. Drugega goriva ni.« (navaja Eldredge 2014, 
123) Tukaj lahko vsak najde svoj zgled v Jezusu samem, Božjem Sinu. Nikoli se 
nima za neodvisnega, ampak priznava svojo odvisnost do Očeta. Ta odvisnost 
pa nikakor ni nekaj negativnega, ampak kaže na njuno povezanost in edinost. 
Jezusovo povezanost z Očetom lepo predstavi evangelist Janez: »Resnično, 
resnično, povem vam: Sin ne more delati ničesar sam od sebe, ampak le to, kar 
vidi, da dela Oče; kar namreč dela on, dela enako tudi Sin.« (Jn 5,19) In kasneje: 
»Besed, ki vam jih govorim, ne govorim sam od sebe; ampak Oče, ki ostaja v 
meni, opravlja svoja dela.« (14,10) 
 
Tako kot Jezusa, tudi resničnega moškega ni sram priznati, da potrebuje Boga. 
Resnični moški pa noče imeti na sebi »maske«, ampak hoče biti pristen. Zato pa 
je potrebna globoka zveza z Bogom. »Do ozdravljenja nikoli ne bo prišlo brez 
intime s Kristusom. Ozdravljenje naših ran izhaja iz naše zveze z njim.« (Eldredge 
2014, 130) Bogu je potrebno pustiti da vstopi, da nam pride resnično blizu in nas 
ljubi. Približal se nam bo po molitvi. Sliši se preprosto, a je vse kaj drugega. Moški 
(ljudje na splošno) v današnjem svetu niso več vajeni tišine, da bi bili sami s 
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seboj. Sredi vsega hrupa pa Božjega glasu (skoraj) ni mogoče slišati. Mnogim je 
neprijetno, celo strašljivo, da so sami. Hitro se morajo s čim zamotiti (glasba, filmi, 
internet, šport, telefon, …). Tako, kot jim je neprijetno biti sami, jim je tudi 
neprijetno biti z Bogom. Zato se zamotijo z raznimi drugimi stvarmi. Bojijo se 
soočiti z občutji, ki so zakopana v njih, saj se zavedajo, da jim ne bo všeč tisto, 
kar bodo našli. Kadar jih prevzamejo ta občutja (tesnoba, osamljenost, 
razočaranost, žalost, …), je to potrebno vzeti resno – kažejo namreč na praznino 
znotraj človeka. Soočenje s tem pa je gotovo težka stvar, a se je potrebno 
spoprijeti s tem in narediti korak naprej. Iz osamljenosti je potrebno preiti v 
samoto. To pa je začetek vsakega duhovnega življenja, saj pomeni premik od 
nemirnih čutov k spokojnemu duhu, od navzven usmerjenega iskanja k tistemu v 
notranjost usmerjenemu iskanju (Cusick 2018,166–170).  
 
Pri moškem sta dve pomembni duhovni praksi: samota in tišina. »V samoti se 
naučimo, kako namerno biti sami. V tišini se naučimo biti. Samota in tišina skupaj 
zgradita temelje, ki nam omogočijo, da prisluhnemo svojemu življenju in da 
prisluhnemo Božjemu glasu. Samota in tišina sta v našem izjemno povezanem 
svetu ključni. Ker smo nenehno bombandirani z informacijami in s 
komuniciranjem, se je skoraj nemogoče umakniti pred hrupom in ukvarjanjem z 
raznimi opravili, če tega ne storimo namerno.« (Cusick 2018, 168) Tu ne gre 
samo za neko vajo, da bi izboljšali svoje življenje in bi dosegli večjo disciplino, 
temveč duša zahteva samoto in molk, da dobi duhovno hrano, ki jo nujno 
potrebuje. Kdo pa je tu za moškega lahko boljši zgled kot sam Jezus? Pred 
začetkom svojega javnega delovanja se umakne v puščavo, kjer je sam (Mt 4,1–
2). To počne tudi kasneje; umika se od množic na kak samoten kraj, kjer čas 
preživlja v molitvi.  
 
4.3.2 Molitev v molku (meditativna molitev) 
 
Pod tem imenom imamo v mislih molitev, »pri kateri ne izgovarjamo nobenih 
besed, ampak samo osredotočamo pozornost na Božjo navzočnost. V 
modernem času so to obliko molitve poimenovali z različnimi imeni, kot so 
osredinjena molitev, kontemplativna molitev ali meditativna molitev.« (Cusick 
2018, 174) Zahteva zbranost, zato je bolj zahtevna kot pa molitveni obrazci, ki jih 
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človek lahko samo ponavlja, ne da bi jih poskusil tudi ponotranjiti. Poleg zbranosti 
od vernika zahteva tudi več časa. Zbranost in čas pa sta za sodobnega moškega, 
ki ga »vleče« na vse strani (družina, služba, šport, …), dva precej velika izziva. 
A če bo vztrajal, mu lahko pomaga pri postopnem napredovanju njegovega 
molitvenega življenja – odnosa z Bogom. Pomaga nam, »da najdemo svoje 
duhovno in čustveno središče in povečamo svojo vero. Ko doživljamo ljubečo 
Božjo navzočnost, postane naša hoja z Bogom čedalje manj odvisna od tega, kar 
razumsko verjamemo in čedalje bolj odvisna od tega, kar smo okusili, občutili in 
slišali. Doživljamo njegovo radost, ki jo ima nad nami. Njegov vonj postane 
resničen.« (174) Sadovi se kažejo tako, da človek vedno bolj napreduje v 
razvijanju Božjih kreposti: veri, upanju in ljubezni. Le-te vernike vedno bolj 
usposabljajo za »življenje v povezanosti s sveto Trojico« (KKC 1840). »Vera je 
prepričanje, da je Bog res to, kar pravi, da je. Da je vreden zaupanja, dober, 
zadosten. Upanje je v tem, da želje in hrepenenje svojega srca izročite v njegove 
roke. Ljubezen je v prekipevanju srca, ki je polno ljubezni.« (Cusick 2018, 190) 
Meditativna molitev vernika usmerja na Boga in sočasno na to, kaj se z njim 
dogaja v njegovi notranjosti. Bolj je lahko v stiku s samim seboj in s svojimi 
hrepenenji. V praksi pa bi to izgledalo nekako takole: 
»Prvi korak: Na začetku molitve si vzamemo minuto ali dve, da se umirimo, potem 
pa v veri in ljubezni vstopimo v Božje bivališče globoko v nas. Na koncu molitve 
si vzamemo več minut, da pridemo ven in med tem v duhu molimo očenaš.« 
(Martin 2013, 157) Po molitvi se je dobro še malo zadržati »v osredinjenem 
prostoru v svoji notranjosti« (Cusick 2018, 176). 
»Drugi korak: Potem ko nekaj časa v ljubezni počivamo v Božji navzočnosti, 
vzamemo eno samo besedo, ki izraža naš odziv nanjo in pustimo, da se sama 
ponavlja v nas.« (Martin 2013, 158) 
»Tretji korak: Če se kadarkoli med molitvijo začnemo zavedati česarkoli drugega, 
se samo nežno vrnemo k molilni besedi.« (158) 
 
»Osredinjena molitev je v teoriji zelo preprosta /…/ Ideja, da lahko srečamo Boga, 
ne da bi karkoli ʼnarediliʼ, se morda zdi nesmiselna, toda namen osredinjene 
molitve ni, da bi kaj ustvarili, naredili ali dosegli. Bistvo je biti. Oziroma, biti z /…/ 
V očesu orkana je središče popolnega miru, kjer naše najglobje hrepenenje 
objema Božje hrepenenje po nas. Ali če uporabimo drugo primerjavo: Molitev v 
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molku je kot dolg sprehod v tišini z dobrim prijateljem. Čeprav se ne pogovarjata, 
lahko med vama poteka globlja oblika sporazumevanja.« (158) Do molitve v 
molku (kontemplacije) se lahko pride po premišljevalni molitvi. Vsaj na začetku je 
to premišljevanje morda bolj razumsko. »Pot do prisrčne osebne povezanosti z 
Bogom je dolga prek delovanja razuma, volje in čustev. Kdor vztrajno opravlja 
razne oblike premišljevalne molitve in se resno trudi za krščansko življenje, 
njegova molitev sčasoma ob pomoči Božje milosti postaja vedno bolj 
kontemplativna, vedno bolj gledanje in okušanje Božjih stvari, češčenje in 
občudovanje. Kristjan vedno laže počiva v eni sami misli, v enem samem čustvu, 
v popolni ljubezni in predanosti Bogu. Razumsko razglabljanje vedno bolj izginja. 
Človek je brez besed. Sploh jih ne potrebuje ali zadošča en stavek, npr.: ʼ Gospod, 
ti veš. Moj Gospod in moj Bog. Moj Bog in moje vseʼ. Po takšni molitvi postane 
človek pred Bogom čisto preprost in bolj sprejemljiv za navdihe Svetega Duha.« 
(Nadrah 1992,146–147) 
 
Romano Guardini v svojem delu Uvajanje v molitev takole zapiše: »Bolj ko 
napreduješ v premišljevanju, manj misli potrebuješ. Nazadnje ti zadostuje ena 
sama, da najdeš z njo pot resnice k Bogu. Tudi za razgovor z Bogom potrebuješ 
vedno manj besed. Sv. Frančišku je zadostoval za vso noč stavek: ʼMoj Bog in 
moje vse.ʼ  Polagoma prehaja v mirno gledanje in medsebojno sporazumevanje, 
v preprosto navzočnost in notranje doživljanje. Tudi govorjenje postaja drugačno: 
tišje in globje. Nazadnje beseda morda sploh odpade, na njeno mesto stopa 
preprost pogled na Boga, hrepenenje po njem, valovanje tokov sem ter tja. Če 
preprostost ohrani svoje bistvo, je to več vredno kot pestrost, in če ostane tišina 
živa, velja več kot glasnost.« (navaja Nadrah 1992, 147) Sv. Terezija Avilska pa 
v svojem delu Notranji grad pravi: »Molitev ni v tem, da veliko premišljujemo, 
ampak da mnogo ljubimo. Zato se moramo z vsem bitjem prizadevati, da v sebi 
poživljamo in večamo ljubezen do Boga. Ta ljubezen v nas pa je delo Svetega 








4.4 Hrepenenje po Bogu 
 
Ko človek moli, hrepeni po Bogu. Učinek redne in pristne molitve se kaže tudi v 
tem, da se človek bolj in bolj odpira Bogu. Obzorja se vedno bolj širijo in človek 
se odpira za neskončno. Kot je zapisal papež Benedikt XVI. v okrožnici Rešeni v 
upanju: »Človek je ustvarjen za velike reči – za Boga samega, da ga on izpolni. 
A človekovo srce je preozko za velikost, ki mu je namenjena. Mora se razširiti.« 
(32–33) Sveti Avguštin o tem govori še bolj podrobno: »Tistega pa, po čemer 
hrepeniš, še ne vidiš, toda s hrepenenjem se usposabljaš, da boš, ko bo 
nastopilo, napolnjen s tistim, kar gledaš. To je tako, kakor če bi hotel napolniti 
neko vrečo in če veš, kako veliko količino boš prejel, razteguješ obseg bodisi 
vreče bodisi meha bodisi česarkoli drugega; veš, koliko boš moral spraviti noter, 
in vidiš, da je vreča tesna: z raztegovanjem jo napravljaš prostornejšo. Prav tako 
dela tudi Bog: z odlašanjem razteza naše hrepenenje, s hrepenenjem razširi 
duha, s tem pa ga usposobi. Hrepenimo torej, bratje, ker moramo biti napolnjeni 
/…/ Naše življenje je v tem, da se vadimo v hrepenenju. Toliko pa se vadimo v 
svetem hrepenenju, kolikor smo svoja hrepenenja odstranili od ljubezni do sveta 
/…/ Iztezajmo se proti njemu, da nas bo napolnil, ko bo prišel. Njemu bomo 
namreč podobni, ker ga bomo gledali takšnega, kakršen je.« (Avguštin 2012, 63–
64)  
 
Vsak moški, četudi se tega ne zaveda, hrepeni po neskončnosti; noben moški se 
ne more dokončno zadovoljiti s tem, kar je manj od tega, četudi ima še tako veliko 
vrednost (družina, delo, prosti čas, …). Vedno je problematično, če se njegovo 
srce bolj naveže na to kot pa na Boga. V hrepenenju se je potrebno vaditi, sicer 
ga lahko hitro usmerimo na napačne stvari. Potrebno ga je usmeriti v 
neskončnost, vse drugo je premalo. Šele »v tem nenehnem ʼrazširjanju srcaʼ se 
bo naše hrepenenje povečevalo, dokler ne bomo prepričani, da na tem svetu ni 
zares ničesar, kar bi ga moglo potešiti« (West 2014, 69). Takrat bomo sposobni 
iz svojih rok izpuščati svoje »malike«; vse stvari, ki niso Bog, so pa v našem 
življenju prevzele njegovo mesto. »Jezus zabičuje svojim učencem, naj mu dajo 
prednost pred vsemi stvarmi in vsemi ljudmi, /…/« (KKC 2544 ) Ko Bog resnično 
dobi osrednje mesto v našem življenju, se bodo tudi druge stvari postavile na 
pravo mesto. Na to nas opozarja tudi Katekizem katoliške Cerkve: »Vsi Kristusovi 
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verniki naj si prizadevajo za pravilno usmerjanje svojih nagnjenj, da jih ne bi 
uporaba zemeljskih reči in navezanost na bogastvo v nasprotju z duhom 
evangeljskega uboštva ovirala pri teženju k popolni ljubezni.« (2545) In na 
drugem mestu: »Hrepenenje po resnični sreči rešuje človeka pretirane 
navezanosti na dobrine tega sveta, da bi se dovršilo v gledanju in blaženosti 
Boga.« (2648)  
  
Nenavezanost je nekaj, na čemer je potrebno delati vse življenje. Zlasti moški tu 
potrebujejo nekaj potrditve, zato se na kakšno stvar (ali osebo) hitro navežejo. 
To pa še zdaleč ne pomeni, da do vsega tega (kar ni Bog) zavzamemo negativno 
držo. Bog ne zahteva, da postane človek neobčutljiv za zunanje stvari in užitke. 
Nenavezanost je prava takrat, ko se veseli ustvarjenih stvari, ne da bi iz njih 
naredila nadomestek za Boga. Ko gre za nezdravo navezanost na posvetne 
užitke, ni rešitev v tem, da bi moral moški na vsak način utišati svoje želje, ampak, 
da jih poveča, močno poveča. Tu seveda ni govora o povečanju naših neurejenih 
strasti. Najprej je potrebno vedeti, ko je govora o neurejenih željah, gre pri njih 
pravzaprav za »skrčenje prvotne polnosti hrepenenja« (West 2014, 70), katerega 
je Bog položil v vsakega človeka. Če se zgodi, da moški postane navezan npr. 
na pornografske podobe, takrat govorimo, da izkuša pomanjkanje erosa. Kot 
rečeno, ne more biti rešitev v tem, da bi ta eros povsem zatrli. Potrebno ga je 
dvigniti na tisto mesto, ki mu pripada. To pa pomeni: »ponovno odkriti izgubljeno 
polnost erosa kot želje po neskončnem, po Bogu.« (70)  
                                                                                              
Ni torej potrebno, da bi človek hotel potlačiti svoje želje (stoik) oz. da bi jih hotel 
izživeti na načine, ki vodijo v odvisnost (odvisnik). Bog je edini, ki lahko človeka 
izpolni. In to popolnoma. To pa se uresničuje v molitvi. Bistvo poti molitve je, da 
Bog izpolni naše hrepenenje. Da »razširi« človekovo srce, da bo bolj in bolj 
zmožno sprejemati Boga. Kakor nevesta v Visoki pesmi iz Svetega pisma, 
hrepeni po svojem ženinu, tako bi moral tudi vsak vernik hrepeneti po Bogu. Bog 
pa ne bo kar naenkrat potešil vseh njegovih želja, prav z namenom, da človekovo 
hrepenenje ne bi po tem usahnilo. »Hrepenenje je sposobnost, ki ne samo, da 
koprni po Božjem daru, ampak ga je sposobno tudi sprejeti. Čim večje je torej 
hrepenenje, več smo sposobni sprejeti. Kristus hoče, da bi bili kolikor je mogoče 
odprti za njegov dar, da bi svoje hrepenenje razširili do neskončnosti, kajti prav 
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to nam hoče podariti: neskončno blaženost večne ekstaze.« (71) A to vključuje 
trpljenje. Podobno kot nevesta v Visoki pesmi bo tudi naše iskanje ekstaze 
doživelo agonijo izgube, toda agonija je sama po sebi molitev, kakor ekstaza, h 
kateri vodi.« (71–72) 
»Moja duša se je topila, ko je govoril. 
Iskala sem ga, pa ga nisem našla, 
klicala sem ga, pa mi ni odgovoril.« (Vp 5,6) 
 
V teh vrsticah začutimo oboje hkrati: hrepenenje in bolečino. Eno od drugega ni 
mogoče ločiti. O tem govori že mistično izročilo Cerkve; pomen trpljenja se kaže 
v tem, da povečuje hrepenenje človeka po Bogu. In to vedno bolj. Bog tako 
usposablja dušo, da se bo nekoč, kakor nevesta v Visoki pesmi, mogla združiti s 
svojim Ženinom oz. s Sveto Trojico (West 2014, 72).  
Lahko se zdi, da bo več spolnosti in več denarja potešilo nepotešenost srca; 
dejstvo pa je, da ga ne bo zadovoljilo nič, kar se mu ponuja na tem svetu. Kot 
lepo zapiše tudi pisatelj C.S. Lewis: »Če v sebi zaznavam željo, ki je ne more 
potešiti nič na tem svetu, je najbolj verjetna razlaga, da sem bil ustvarjen za drug 
svet.« (navaja Batterson 2018, 97) 
 
Moški si želi več, kot mu prinaša vsakdanje življenje. Edino, kar bo resnično 
zadovoljilo njegovo hrepenenje, je več Boga. Bog odgovarja na hrepenenje, ki se 
izraža v molitvi; Bog nas v molitvi napolnjuje s Svetim Duhom, On je odgovor na 
našo molitev. »Radi bi več ljubezni, več radosti, več miru, ampak to so vse sadovi 
Duha. Edini sad, ki resnično zadovolji, je sad Svetega Duha. Vse, kar si želimo, 
je pravzaprav le stranski produkt življenja, ki ga vodi in izpolnjuje Sveti Duh.« (9) 
Le v poslušnosti Svetemu Duhu moški lahko postane resničen Božji mož, takšen 
za kakršnega ga je ustvaril. 
 
 
4.5 Življenje v Svetem Duhu 
 
»Ključ do tega, kako biti Božji mož, je v predanosti Svetemu Duhu. Jezusa je v 
njegovi človeškosti vedno vodil Sveti Duh.« (Richards 2012, 57) On, ki je Bog, je 
v času svojega zemeljskega življenja imel nekoga, ki ga je vodil. Koliko bolj ga 
torej potrebuje vsak moški, ki resnično želi živeti po Božji volji. Posebej je to 
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pomembno pri odločitvah, še posebej pri tistih velikih: izbira poklica, partnerja, 
stanu (posvečeno življenje ali zakon), … »Če se ne predamo Božjemu Duhu, 
bomo verjetno delali po svoji volji namesto po Božji. To pa nas lahko spravi v 
težave.« (57)  
 
»V Prvi Mojzesovi knjigi beremo: ʼ V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Zemlja 
pa je bila pusta in prazna, tema se je razprostirala nad globinami in Duh Božji je 
vel nad vodamiʼ (1 Mz 1,1–2). Hebrejska beseda za ʼduh ʼ je ruah. Beseda ruah 
namreč pomeni veter, duh in dih. Ta veter, ki je pihal nad kaosom, je bil Sveti 
Duh. Bil je kaos, ta kaos pa je uredil Božji Duh, Božji veter. Tu se vidi, kako Bog 
ustvarja. V Prvi Mojzesovi knjigi ustvari človeka iz zemlje, preproste stare zemlje. 
Tej zemlji pa daje življenje Božji Duh, ki ga posreduje Očetov dih. Sveto pismo 
pravi: ʼGospod Bog je iz zemeljskega prahu izoblikoval človeka, v njegove 
nosnice je dahnil življenjski dihʼ (2,7). Že od vsega začetka je torej Sveti Duh tisti, 
ki nam daje življenje /…/ Božja milost pa nas poskuša pripraviti do tega, da bi po 
njegovem Duhu vstopili v globlji odnos z Bogom.« (Richards 2012, 57–58) »Biti 
mož pomeni predati se in pustiti, da Bog vodi naše življenje. To pa je tako rekoč 
popolnoma nasprotno od tega, kar hočemo mi. Hočemo voditi svoje življenje. 
Radi ga imamo.« (59) Jezus sam pravi v Janezovemu evangeliju: »Toda govorim 
vam resnico: za vas je bolje, da grem; kajti če ne grem, Tolažnik ne bo prišel k 
vam; če pa odidem, vam ga bom poslal. Ko pride on, bo ovrgel svet glede greha, 
pravičnosti in sodbe.« (Jn 16,7–8) »Greh je, ko ljudje zavračajo Jezusa in mu ne 
sledijo več. Pravičnost se nanaša na dejstvo, da je Jezus šel k Očetu in da ga 
njegovi učenci ne bodo več videli. Obsodba v tem kontekstu pomeni, da je Jezus 
šel na križ.« (Richards 2012, 59) 
 
»Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril sam 
od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči.« 
(Jn 16,13) »Božji Duh nas bo v skladu z Jezusovimi besedami vodil k resnici. 
Resnica je nekaj, kar moramo iskati.« (Richards 2012, 59) Resnica ni nekaj, kar 
lahko poljubno izberemo. Katekizem katoliške Cerkve pravi: »Vsi ljudje so 
resnico, zlasti tisto, ki se nanaša na Boga in njegovo Cerkev, dolžni iskati, jo 
spoznati, se jo okleniti in jo ohraniti. Ta dolžnost izvira iz same narave ljudi.« 
(KKC 2104) Kaj je torej resnica? Jezus je sam zase rekel, da je pot, resnica in 
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življenje (Jn 14,6). Hoditi za njim pomeni živeti v resnici. Nadaljnje Jezus vsem 
vernim obljublja moč Svetega Duha (Apd 1,8). »Moči ne prejemamo, da bi bili 
veliki v očeh sveta ali da bi gospodovali nad drugimi. To je moč za služenje.« 
(Richards 2012, 60) Za krščanske može pa služenje pomeni voditi svojo družino. 
Ne pomeni biti odgovoren zanjo. Služenje pomeni poskrbeti za tiste prave 




5. POSLANSTVO MOŠKEGA V SVETU 
 
 
Francoski filozof Sartre v svojem delu Besede (orig. Les Mots) zelo negativno 
opisuje očetovstvo. »Filozof se ne omeji na to, da bi postavil pod vprašaj moralno 
kakovost odnosa med očetom in sinom (ʼvez očetovstva je gnilaʼ), ampak gre tako 
daleč, da nakazuje, da je že biti rojen nekaj zlega.« (Scola 2014, 209) Tu ne gre 
za osamljene besede nekoga, katerega nihče ne jemlje resno, ampak za eno 
»najbolj prodornih prič zmedenosti, v kateri živi zahodni svet« (209). Miselnost, o 
kateri govori, je zelo navzoča, zlasti v evropskih deželah. Tu je ena najbolj 
temeljnih vrednot svoboda, ki pa je pogosto narobe razumljena. Vse, kar tej 
svobodi nasprotuje, velja za zlo. »Ko Sartre pravi, da ʼni dobrih očetovʼ, hoče 
povedati, da je vsaka odvisnost – začenši s starševsko, ki je prvotna, vedno zlo. 
Idealna podoba človeka bi bila torej ʼtisti, ki vse naredi samʼ: samostojen 
posameznik, prost kakršnekoli vezi in zato neskončno svoboden.« (210) V takšni 
miselnosti ni prostora za moškega v vlogi moža in očeta.  
 
Svet in družba, v kateri živimo, sta se tako zelo spremenila, da se marsikateri 
moški v njem ne znajde več. Nekoč je bila vloga spolov jasno določena. Žena je 
skrbela za vzgojo otrok, mož pa je bil tisti, ki je delal in skrbel za to, da je bila 
družina materialno preskrbljena. To je seveda groba ocena, saj to ne pomeni, da 
je bil mož povsem izločen iz vzgoje. Fantje so se ob svojem očetu učili delati … 
skratka, ob njem so postajali možje. V kulturnem okolju v katerem živimo, pa se 
zdi, da je vloga očeta (pa tudi matere) postavljena pod vprašaj. Kaj je sploh 
njegovo poslanstvo? Večkrat se na vlogo očeta in moža gleda tudi negativno kot 
ostanek patriarhalne družbe. A vedno znova je vidno, da je za zdravo družbo 
potrebna zdrava osnovna celica te družbe – družina. Družina, ki jo sestavljata 
tako mož in žena (oče in mati), ki se zavedata svojega poslanstva drug do 
drugega in njunega skupnega poslanstva do otrok.  
 
»Gospod Bog je vzel človeka in ga postavil v edenski vrt, da bi ga obdeloval in 
varoval.« (1 Mz 2,15) Kaj pomeni, da bi ga varoval? Pomeni, da bi ga ščitil oz. 
branil pred nevarnostmi, katere prežijo nanj. Človek (Adam) bi moral svojo ženo 
varovati pred napadom sovražnika. Bog mu je zaupal to poslanstvo. Vemo tudi, 
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kako se je končalo. Adam ni niti poskusil zaščititi svoje žene. Ne gre torej za greh 
v dejanju, ampak za greh opustitve; Adam ni naredil tega, kar bi moral (obvarovati 
svojo ženo). Toda, kje je sploh bil, medtem ko je kača skušala Evo (3,1)? »Točno 
tam je bil: ʼDala pa je tudi možu, ki je bil z njo, in je jedelʼ (3,6). Hebrejska beseda 
za ʼz njoʼ pomeni točno tam, z ramo ob rami.« (Eldredge 2014, 52) »Prvi človekov 
greh je bil greh opustitve; bil je nevesten. Potem je Adamov greh opustitve odprl 
pot za Evin greh v dejanju.« (Prince 2009, 26) Ne bi mogli reči, kateri greh, je bil 
večji, a to niti ni pomembno; »tako Adamov kot Evin padec je pokvaril popolnost 
odnosa, ki ga je Bog načrtoval, da bi ga imela med seboj. Vendar njuna polomija 
ni odstranila osnovnega načela, na katerem je Bog hotel zgraditi njun odnos.« 
(26) Tu gre za pobudo in odziv. To načelo pa velja za vsa področja življenja; 
moški je tisti, ki prevzame pobudo, medtem ko je ženska tista, ki se nanjo odzove. 
Bog je človeka ustvaril kot moškega in žensko; glede na njuno različnost, je 
seveda različna tudi njuna vloga. Skozi različna zgodovinska obdobja le-ta ni bila 
vprašljiva; »toda v naši sodobni kulturi je veliko drugih vidikov odnosa med 
spoloma, v katerih je bilo načelo pobude in odziva potisnjeno ob stran. Moški so 
doživeli polom v svoji osnovni odgovornosti in ženske so prevzele moško vlogo.« 
(27) Kar posledično ustvarja veliko zmede, tako mnogo moških ne ve, kakšno je 
njihovo poslanstvo v zakonu – kako biti mož ženski, s katero se je poročil.  
 
 
5.1 Odgovornost moža 
 
Na kakšen način naj mož prevzame pobudo v zakonu? Tu ni mišljeno 
gospodovanje, kjer je nekdo podrejen drugemu. Zakon je namreč vzajemno 
služenje v ljubezni. Prevzeti pobudo vedno pomeni, da gleda na dobro drugega. 
Sveto pismo nam pove, katera so področja, za katere je mož poklican, da 
prevzame pobudo; do svoje žene ima odgovornost. Ta odgovornost pa vključuje: 
 
1) Ljubiti svojo ženo 
Tu ne gre za nikakršen predlog, ampak za jasno izraženo zapoved: »Možje, 
ljubite svoje žene, kakor je Kristus vzljubil Cerkev in dal zanjo sam sebe, /…/« (Ef 
5,25). Tu je tudi povedano, kako ljubiti po vzoru Jezusa Kristusa. Njegova 
ljubezen pa je vedno takšna, da daje in nič ne jemlje. To je ljubezen, ki daje sama 
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sebe. Tako je tudi mož poklican k temu, da bi dal samega sebe; da se podari 
svoji ženi (Prince 2009, 28). To pa vključuje svobodno voljo. »Mnogi v sodobni 
kulturi razmišljajo o ljubezni kot o nečem, kar je popolnoma čustvena zadeva. 
Toda, to je nepopolna slika. Prava ljubezen sprosti dejanje volje. Bog nam 
zapoveduje, da ljubimo njega in svoje bližnje, in on ne zahteva od nas ničesar, 
kar ne bi bilo v moči naše svobodne volje. Pristna ljubezen torej vključuje našo 
voljo in čustva. S takšno ljubeznijo bi mož moral ljubiti svojo ženo.« (28) 
2) Mož naj bo odprt za ženino čutenje in misli 
Samo komuniciranje med zakoncema predstavlja velik izziv. Pomanjkanje le-tega 
pogosto privede tudi do razpada zakona. Zato je še toliko bolj pomembno, da sta 
zakonca resnično odprta drug drugemu. »Mož bi moral svoji ženi vedno 
omogočiti, da svobodno izrazi svoje mnenje, moral bi biti občutljiv za to, kaj misli 
ali občuti, tudi takrat, ko tega ne izraža z besedami. Njeni neizrečeni občutki so 
pogosto tudi njeni najgloblji, tisti, ki bi se jih njen mož moral najbolj zavedati.« 
(28) 
 
3) Mož naj sprejema odločitve 
»Ko je enkrat vzpostavljena svobodna in spoštljiva komunikacija med možem in 
ženo, je treba sprejeti praktično odločitev. V tej točki je odgovornost moža, da 
sprejme končno odločitev. Če je bila med njima dobra komunikacija, v mnogih 
primerih žena rada pusti možu to odgovornost.« (29) Dobra in spoštljiva 
komunikacija, kjer sta obadva slišana, je torej ključna. Mož naj ne bi nikoli 
samovoljno sprejemal odločitve.  
 
4) Mož začenja delovanje (opravljanje nalog) 
To seveda ne pomeni, da le mož opravlja vsakodnevne naloge, ampak jih veliko 
prevzame tudi žena. Mož pa naj bo pozoren na to, »da sprejme nase razumen 
delež njunih skupnih odgovornosti, ki jih imata kot par, še posebej, če sta tudi 
starša. Delitev dela naj bi deloma slonela na njunih duhovnih darovih. Poleg tega 
bi žena morala imeti možnost, da se lahko zanese na svojega moža, z vso 







5) Mož hrani in neguje njun odnos 
Če bi mož moral samo z eno besedo opisati svojo ženo, bi le-ta morda bila: 
posebna. Vsak mož bi moral razmišljati o svoji ženi kot o posebni osebi, v smislu, 
da nobena druga ženska ni takšna, kot je prav njegova žena (29–30). »Zato bi 
moral k njej pristopati na način, s katerim ne pristopa k nobeni drugi ženski. To 
ne zadeva samo njunega spolnega razmerja – veljati bi moralo za način, kako 
razmišlja o njej, kako govori o njej, kako z njo ravna.« (30) Sveti Pavel nas uči: 
»Tako so tudi možje dolžni ljubiti svoje žene kot svoja lastna telesa. Kdor ljubi 
svojo ženo, ljubi sebe. Saj vendar ni nihče nikoli sovražil svojega mesa, temveč 
ga hrani in neguje kakor Kristus Cerkev: smo namreč deli njegovega telesa.« (Ef 
5,28–30)  
 
»Dve besedi – hrani in neguje – kažeta naravnanost intimne skrbi, ki vključuje 
pozornost, namenjeno stvarem, ki bi lahko bile samo majhne podrobnosti.« 
(Prince 2009, 30) Te vsakodnevne male skrbi so pogosto tiste, ki so največ 
vredne; so lahko čisto majhne podrobnosti, a bo žena zelo cenila, če jih mož 
opazi (npr. kako je oblečena, kako ima urejene lase, …). Nadaljnje naj se zanima 
za duševno in telesno počutje svoje žene; pokaže naj resnično zanimanje, ne le 
iz navade. Pravo zanimanje pa lahko pride le iz resnične ljubezni. Vse, kar 
zadeva njeno življenje, bi moralo zadevati tudi njega. Žena se mora zavedati, da 
ja za svojega moža najbolj pomembna oseba na svetu.  
 
6) Mož naj pohvali svojo ženo 
»Njeni sinovi vstajajo in jo blagrujejo, njen mož vstaja in jo hvali: 
Veliko hčera si je pridobilo imetje, ti prekašaš vse.« (Prg 31,28–29) 
 
Nekateri možje delajo veliko napako, da redko pohvalijo svoje žene. Vse si 
namreč želijo pohvale od svojih mož. Z ničemer ni mogoče primerjati njene 
vrednosti. Zvesta in predana žena je neprecenljiva; kakšna je, pa je tudi veliko 
odvisno, kako nanjo gleda njen mož, predvsem  kakšno vrednost ji daje. Naj se 
sam uči v njej prepoznavati Božjo podobo. To ne pomeni, da je ona popolna in 
tega od nje tudi ne more zahtevati; a če se bo Bogu zahvaljeval, za dar, ki mu ga 
je poklonil (v podobi žene), mu bo le-ta dal moč, da bo lahko sprejemal in ljubeče 
gledal na njene nepopolnosti. Naj se vedno vpraša, ali je ponosen nanjo. Ali se 
žena ob njem počuti izpopolnjeno; se počuti varno (30–31)? 
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5.2 Poslanstvo žene  
 
Dobro si je pogledati, kakšno je poslanstvo žene v zakonu. Brez tega tudi vloge 
moža ne moremo v celoti dojeti, saj drug drugega dopolnjujeta. Kaj Sveto pismo 
pove o njenem poslanstvu? 
 
1) Žena je pomočnica 
V Svetem pismu piše, da Bog že takoj po stvarjenju človeka sklene, da mu bo 
poslal nekoga, ki mu bo v pomoč: »Gospod Bog je rekel: ʼNi dobro za človeka, 
da je sam; naredil mu bom pomoč, ki mu bo primernaʼ« (1 Mz 2,18). Ta stavek bi 
lahko prevedli tudi takole: »Naredil mu bom pomočnico, ki ga bo dopolnjevala.« 
(Prince 2009, 33) Beseda »dopolnjevala« nakazuje na to, da je mož brez žene 
nepopoln; manjka mu druga polovica. Bog je torej človeku dal ženo z namenom, 
da bi mu bila v pomoč, ampak popolnoma enakovredna. Beseda pomočnica ima 
torej pozitiven pomen, a na žalost veliko žensk na to ne gleda tako. Mislijo, da biti 
pomočnica pomeni, biti podrejena moškemu (biti nižje od njega). A to ne drži; vsi, 
ki so krščeni in se imenujejo kristjani, so si enakovredni, kar se dostojanstva tiče. 
Vsakemu pa je dano določeno poslanstvo, ki naj bi ga vršil. Poslanstvo moškega 
in ženske je tako edinstveno. Izvor njenega poslanstva je prav tako Bog; njena 
vloga torej ne more biti manjvredna (33–34). Moški, ki za središče svojega 
življenja postavi Boga in ga potem skuša videti v vsem, se tega zaveda.  
 
2) Žena se podreja svojemu možu 
Sv. Pavel v Pismu Efežanom naroča: »Žene naj bodo podrejene svojim možem 
kakor Gospodu, /…/« (Ef 5,22). Na žalost je ta citat mnogokrat vzet iz konteksta. 
Sveto pismo je potrebno vedno vzeti kot celoto. Na drugem mestu namreč pravi: 
»Iz strahospoštovanja do Kristusa se podrejajte drug drugemu.« (5,21) To 
pomeni podrejenost znotraj Kristusovega telesa, ki je Cerkev. Ko je žena 
podrejena svojemu možu (na pravi način), takrat »s svojo naravnanostjo do moža 
kaže naravnanost Cerkve do Kristusa« (Prince 2009, 34). Mož mora v zakonu 
prevzeti svojo vlogo – biti duhovni vodja družine. Biti mora nekdo, pri katerem 






3) Žena podpira svojega moža 
»Bog je človeško telo ustvaril tako, da glava ne more stati sama. Če je moški 
glava družine, ga mora podpirati njegovo telo in za to je najprej odgovorna žena.« 
(36) Bog je moškemu podelil vlogo glave družine – pomeni, naj bi bil duhovno 
zrel, tak, ki bi znal poskrbeti za svojo ženo in otroke. To ni mišljeno toliko iz 
gmotnega vidika, ampak iz duhovnega. Da bi znal svojo družino prav voditi in jo 
usmerjati k Bogu. Tak bi bil seveda idealen primer – realnost pa je pač takšna, 
da je človek, zaradi greha nagnjen k slabostim. Moški niso nobene izjeme in so 
pogosto tudi, kar se tiče same duhovne dimenzije, šibkejši od žensk (oz. vsaj niso 
bolj pripravljeni na življenje, kot so one). Lahko se moški skriva za nekim svojim 
ponarejenim jazom (o tem smo že govorili), in je na pogled močan in stabilen, a 
v notranjosti prestrašen in negotov (36). Kakšen blagoslov je za takšnega moža, 
če ima ob sebi duhovno močno ženo, takšno ki ima močan odnos z Bogom. Ona 
»bo videla slabosti svojega moža, vendar se ne bo osredotočila nanje. Namesto 
tega ga bo modro in taktno podpirala, ko si bo prizadeval, da jih premaga.« (36)  
 
 
4) Žena spodbuja svojega moža 
Mož se vsakodnevno sooča z izzivi na mnogih področjih, sploh na poklicnem. 
Seveda ni spodbudno zanj, če ga žena kritizira, ko doživlja razne padce. Zaradi 
ženine kritike se bo počutil še slabše kot sicer. Kako drugače pa bo, če ga bo 
žena v takih trenutkih tolažila in mu s tem vlivala novega upanja. Lahko bi rekli, 
da v takih primerih žena v zakonu vrši poslanstvo Svetega Duha (36). Jezus sam 
ga imenuje Tolažnik (Jn 14,16–17); pomeni zagovornika, pomočnika. Ko 
govorimo o pomočniku, to lahko pomeni tudi nekoga, ki opogumlja drugega; »Ko 
žena opogumlja svojega moža, dopolnjuje vlogo Svetega Duha.« (Prince 2009, 
36)  
 
5) Žena moli za svojega moža 
Zgodi se, da se žene ujamejo v zanko, ko začnejo kritizirati svoje može in 
poudarjajo njihove napake, za njih pa ne molijo. V takem zakonu ne bo Božjega 
blagoslova. Žena, ki v molitvi prosi za svojega moža in za njun zakon, ter se zanj 
zahvaljuje Bogu, je tista, ki lahko izprosi velike milosti zanju in za njune otroke. 
Molitev bo prinesla »rezultate«. Precej bolje vpliva na sam zakon kot pa 
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kritiziranje; medtem ko molitev zakon utrjuje (še posebej, če skupaj molita oba), 
pa kritiziranje in pritoževanje vnaša le razdor (36–37).  
 
 
5.3 Razodetje Očeta 
 
Jezus se je učlovečil, da bi kot umrljivi človek s svojo smrtjo odplačal kazen za 
človekov greh, da bi le-ta lahko zaživel novo življenje. A tu je še več: prišel je, da 
bi človeštvu razodel Očeta. Da bi človek resnično spoznal Boga. Razodeval pa 
jim ga je tako z besedami, kot tudi na druge načine. »Boga je razodel kot Očeta 
s tem, kako je živel svoje življenje pred ljudmi – življenje neprekinjenega odnosa 
z Bogom in popolne odvisnosti od njega. Nikoli prej niso videli nikogar, ki bi živel 
takšno življenje.« (Prince 2009, 58) Nekaj novega pa je bilo tudi samo ime za 
Boga - Oče. Bog se je Izraelskemu narodu skozi zgodovino razodeval kot nekaj 
skrivnostnega. Mojzesu se razodene pod podobo gorečega grma (2 Mz 3,1–6), 
pod skrivnostnim imenom Jahve, kar pomeni »Jaz sem tisti, ki sem«. S tem pove, 
s katerim imenom ga je potrebno klicati. »Kakor je Bog skrivnost, je skrivnostno 
tudi božje ime.« (KKC 206)  
 
V mnogih religijah se verniki na Boga obračajo kot na »očeta«. »Pogosto gledajo 
na božanstvo kot na ʹočeta bogov in ljudiʹ. V Izraelu dajejo Bogu naziv Oče kot 
stvarnik sveta. Še bolj je Bog Oče zaradi zaveze in postave podarjene Izraelu, 
Božjemu ʹprvorojencuʹ (2 Mz 4,22). Imenujejo ga tudi Oče izraelskega kralja. Še 
posebej pa je Bog ʹOče ubogihʹ, sirot in vdov, ki so pod njegovim ljubečim 
varstvom.« (KKC 238) V vseh teh primerih izraelski narod Boga imenuje Oče (Ps 
68,6; 131,2; Iz 66,13). Vendar gre Jezus v svojem poimenovanju Boga kot Očeta 
še dalje. Bog ni postal Oče šele s stvarjenjem sveta, ampak je to od vekomaj; »v 
odnosu do svojega edinega Sina, ki pa je večno Sin samo v odnosu do svojega 
Očeta.« (KKC 240) Jezus sam to večkrat poudari: »Vse mi je izročil moj Oče in 
nihče ne pozna Sina, razen Očeta, in nihče ne pozna Očeta, razen Sina in tistega, 
komur hoče Sin razodeti« (Mt 11,27); »Jaz in Oče sva eno.« (Jn 10,30) 
 
Jezus o sebi spregovori kot o poti. In ta pot ima cilj – Očeta. Pravi namreč: »Nihče 
ne pride k Očetu drugače kot po meni.« (14,6) »Pravzaprav je celo Sveto pismo 
ena sama zgodba o ljubečem, odpuščajočem Očetu, ki si nenehno prizadeva, da 
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bi svoje nestanovitne otroke zvabil nazaj domov. To počne na različne načine: 
Mojzesu da zapovedi, pokliče preroke, modrecem razodene modrosti in nazadnje 
pošlje svojega Sina. Očetovstvo, o kakršnem govori molitev očenaš, ni oddaljeno, 
ampak ljubeče in skrbno, kar v moderni družbi pogosto prepisujemo le 
materinstvu. To stvarnost smo v današnji, vse bolj razdeljeni družbi, izgubili 
izpred oči, kar je tragično, ker vpliva na starše in njihove otroke, prav tako na 
naše razumevanje Boga in njegovega klica nam vsem.« (Chappell 2014, 11) 
 
»Eden od Kristusovih večjih preizkusov pomena očetovstva je v evangeliju, in 
sicer v priliki o izgubljenem sinu (Lk 15,11–32). Prilika ne govori toliko o 
nestanovitnem sinu, ki se poda na pot razuzdanosti, ampak bolj o očetu, ki mu 
da proste roke in ga potem brezpogojno sprejme nazaj. Prilika bi se lahko 
imenovala tudi zgodba o ljubečem očetu, ob čemer spoznavamo, da je povzetek 
vsega Svetega pisma in Božje ljubezni do vseh njegovih otrok. Zgodba je sicer 
res v mnogočem poenostavljena, če pomislimo, kako zapleteni so odnosi med 
očetom in otroki. Oče je prikazan brez napak, česar zase ne bi nikoli smel izreči 
noben človeški oče. Očetovstvo ni nekaj, kar je samo na sebi, niti ni nekaj, kar 
nam dajo otroci, ampak je tisto, kar očetje počnejo in živijo ter nazadnje dajo 
svojim otrokom, ne da bi zato pričakovali plačilo.« (Chappell 2014, 12) 
 
Še enkrat povedano: vse očetovstvo na zemlji izhaja iz Božjega očetovstva. Da 
pa Božje očetovstvo ne bomo narobe razumeli, ga je pa potrebno nujno videti v 
luči svete Trojice; Boga v treh osebah. Tu lahko pride do izraza svobodnost in 
zastonjskost »Očetovske ljubezni v njeni različnosti in enoti s Sinom ter Svetim 
Duhom. Zunaj trinitarične (vere v Troedinega Boga) vere je vsemogočni Bog Oče 
lahko absolutni monarh, mogočnež, ki ne pozna priziva, tisti drugi, ki povzroča 
človekovo trpljenje in neizogibno omejenost njegovega položaja.« (Sorč 2003, 
155) Bog Oče je vedno izvir ljubezni, od njega izvira in se k njemu vrača. Očeta 
ne moremo razumeti drugače kot pa v odnosu do Sina (vez med njima je 
ljubezen, ki je tretja oseba Trojice, Sveti Duh).  
Bog Oče pa se je na viden način ljudem razodel po svojem Sinu. Ta se je razodel 
tistim, ki so mu sledili. »Ko so učenci gledali Kristusa, so spoznali, da je Bog Oče, 
ki ljubi. Bolj kot vse drugo je ta Oče skrivnost ljubezni« (157); skrivnost, ki se 
razodeva po Jezusu Kristusu. Ta odnos med njima pa obstaja že od vekomaj, še 
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preden je bil ustvarjen svet: »V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu 
in Beseda je bila Bog.« (Jn 1,1) Bog kot Oče je stvarnik vsega in ima do svojega 
stvarstva (očetovski) odnos (tako do živih bitij, kot tudi do nežive narave); »vse 
kar je Bog ustvaril, se na svoj lasten način odziva na njegovo ljubezen. Nebesna 
telesa se gibljejo v usklajenosti s svojim stvarnikom.« (Prince 2009, 56) Kot za 
neživo stvarstvo, velja tudi za živalski svet; Jezus med drugimi omenja ptice pod 
nebom, za katere tudi skrbi nebeški Oče (Mt 6,26). Njegova ljubezen se torej 
raztega prav na vse; »Med stvarmi, ki jih je Bog ustvaril, ni niti ene, za katero ne 
bi intimno skrbel. Njegova očetovska ljubezen dosega vsako ustvarjeno bitje v 
vesolju, vse, kar je ustvaril.« (Prince 2009, 56)  
 
 
5.4 Poznati Očeta 
 
Poznati Boga kot Očeta je nekaj bistvenega za vsakega moškega. Zakaj? Katere 
spremembe to prinese? 
 
1) Identiteta 
Verjetno še nikoli v zgodovini človeštva človek ni imel tolikih težav z identiteto kot 
prav v sodobnem času (zadnja desetletja). »Tako Sveto pismo kot psihologija se 
strinjata, da človek ne more v polnosti odgovoriti na vprašanje: ʹKdo sem jaz?ʹ, 
če ne ve, kdo je njegov oče.« (Prince 2009, 60) A potrebno je reči, da so se v 
današnjem času očetje in sinovi marsikje odtujili drug drugemu. Tiste globoke 
povezanosti s starši (in predniki) ni več; množica mož danes nima več nikakršne 
pripadnosti. Vendar pa ima krščanska vera odgovor na to krizo identitete – 
pripeljati može in žene v neposreden odnos do Boga Očeta. To pa je možno po 
Jezusu Kristusu. »Ljudje, ki resnično poznajo Boga kot Očeta, nimajo več 
nikakršnih težav z identiteto. Vedo, kdo so: Božji otroci. Njihov Oče je ustvaril 
vesolje, njihov Oče jih ljubi in njihov Oče skrbi zanje.« (60) Tisti, ki ima to 
zavedanje in izkustvo je miren, ker njegova identiteta temelji na močnih temeljih. 
»Viharji« sveta ga ne morejo premetavati sem ter tja.  
 
2) Lastna vrednost 
Drugi veliki problem pri človeku je, da samega sebe ne ceni dovolj. Veliko tega 
prihaja od primerjanja z drugimi; potem vsak pri sebi vidi le svoje slabosti, zaradi 
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katerih ima potem slabo podobo o sebi. Če bo moški vedno le pri drugih iskal 
svojo vrednost, potem je ne bo dobil. Potrebno je, da jo odkrije v Bogu. Da pri 
njem najde svojo resnično identiteto Božjega otroka: 
»Poglejte kakšno ljubezen nam je podaril Oče: Božji otroci se imenujemo in to 
tudi smo.« (1 Jn 3,1) Ko moški (oz. vsak človek) zares odkrije svojo identiteto 
Božjega otroka, potem zares odkrije svojo vrednost. Odkrije, da ga Bog osebno 
ljubi, da se zanj vedno zanima, da mu je pomembno vse, kar počne in si z njim 
želi osebnega in intimnega odnosa (61). 
 
3) Zavest, da je njegov pravi dom v nebesih 
Cilj krščanskega življenja so nebesa – večno življenje pri Bogu, skupaj z vsemi 
drugimi. Vedno bi se moral zavedati, da je tu na zemlji le popotnik (romar) in da 
srca ne bi smel navezovati na zemeljske dobrine, ki so vse minljive. Moški si želi 
v življenju narediti veliko stvari; želi pustiti svoj pečat v svetu. A pogosto ugotovi, 
da ga stvari presegajo, da ne gre tako, kot si je zamislil sam, ker na marsikaj tudi 
ni ma vpliva in da stvari tudi pogosto ostanejo nedokončane. Človek sicer naredi, 
kar more, a se to lahko hitro poruši (Pucelj 2004, 34). 
 
4) Resnična varnost 
Predstavljajmo si otroka, ki ga njegov oče varno drži v svojih rokah. Ta otrok se 
počuti varnega, medtem ko se povsod okrog njega lahko dogajajo hude stvari in 
se vse podira. A otrok o tem ne razmišlja, prav nič ga ne skrbi, v očetovem naročju 
je popolnoma varen (Prince 2009, 62). 
Človek najde resnično varstvo le v Božjih rokah. V veri človek lahko sprejema 
vse, kar se dogaja okoli njega, vedoč, da nič ni izven Božjega nadzora. Jezus ne 
obljubi, da se tistemu, ki mu sledi, ne bo nič hudega zgodilo, ampak zagotavlja, 
da ima tudi takrat on »nadzor« nad vsem dogajanjem. To je tisto, kar verniku daje 
mir: »Na svetu imate stisko, toda bodite pogumni: jaz sem svet premagal.« (Jn 
16,33) 
 
5) Motivacija za služenje 
Kje dobiti motivacijo za služenje (delati dobra dela)? Je ta v osebnem uspehu ali 
je glavna motivacija osebna potrditev? Se bom počutil bolj varnega? Človek 
pogosto dela napako, ko enači varnost z uspehom (Prince 2009, 63). A v tem ni 
resnice. Bolj si bo človek prizadeval za osebni uspeh (če je to njegov glavni 
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motiv), manj varnega se bo počutil. To pa zato, ker se bo stalno počutil 
ogroženega od drugih in se bal, da ga bo drugi prekosil v dosežkih (63). Dober 
primer tega bi bil duhovnik, ki se boji zapustiti župnijo, ker ga je strah, da bi tisti, 
ki ga bo nasledil, postal pri ljudeh bolj priljubljen, kot je sam (zaradi talentov, ki jih 
ima).  
Osebna ambicija je mogoče na začetku lahko dobra motivacija. A potem je 
potrebno nekaj več. In tudi tu v Jezusu najdemo dober zgled. On sam pravi: »On, 
ki me je poslal, je z menoj. Ni me pustil samega, kajti jaz vedno delam to, kar je 
všeč njemu.« (Jn 8,29) Oče je razlog Jezusovega delovanja. Ne išče potrditve pri 
drugih. Ne primerja se z drugimi. Hoče le izpolniti Očetovo voljo. Kot Kristusovi 
služabniki ne bomo izkušali nobene tekmovalnosti med seboj, če nas spodbuja 
ta preprosta želja, da bi bili našemu Očetu v veselje (Prince 2009, 64). Oče nas 
kot svoje otroke ljubi. Kot pravemu in skrbnemu očetu je v veselje, če njegovi 
otroci živimo po njegovih zapovedih, saj on ve, kaj je za nas najbolje in nam 
prinaša zadovoljstvo.  
 
 Bog je naš Oče in je poslal svojega Sina Jezusa Kristusa. On je pot (Jn 14,6), 
pot ki pelje do Očeta. In zato je Jezus prišel; da vsak (moški/ženska) spozna 
Boga kot Očeta. Sledi vprašanje: »Na kakšen način lahko očetje predstavljajo 
Božje očetovstvo v krogu svoje družine?«. 
 
 
5.5 Izzivi očetovstva 
 
»Ena najbolj trajnih očetovskih podob v Svetem pismu je podoba očaka 
(patriarha). V zvezi s sodobnimi očeti se besedi očak in patriarh ne uporabljata 
več, razen na primer v besedni zvezi patriarhalna družba, ki ima negativen 
prizvok in je povezana z nadzorom ali celo zatiranjem ter je postala sopomenka 
za propad v kulturah oziroma njihovo nerazvitost. Beseda očak se pojavlja 
predvsem v povezavi s Svetim pismom in v sodobni družbi nima več pomena, ki 
ga je imela nekoč /…/ Abraham in drugi starozavezni očaki so bili možje, ki jih je 
Bog nagovarjal neposredno in ki so ga predano častili /…/ Bog očakov je takšen 
Bog, ki ni zavezan formalnim verskim strukturam, kot so svetišča ali svete gore.« 
(Chappell 2014, 19–20) Ko so bila ljudstva še nomadska, je oče imel osrednjo 
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vlogo v družini (v klanu). Ob stalni poselitvi prebivalstva to vlogo prevzame vladar 
– v primeru Izraela so bili to kralji, med katerimi je najbolj opevan gotovo kralj 
David. V njihovih rokah je bila absolutna oblast in so lahko sami prevzemali 
odločitve, ne da bi se jim bilo potrebno s kom posvetovati. O pomembnih stvareh 
so lahko odločali sami. Izdajali so zakone in določali kazni za kršitve le-teh. 
Zanimivo je, da so v družinah očetje potem nekako prevzeli to vlogo kraljev – vse 
bolj se je od njih pričakovalo, da bodo enostransko sprejemali odločitve in skrbeli 
za disciplino. Žene tu niso imele besede. A to je v nasprotju z obljubo enakosti, 
ki jo prinaša zakrament zakona (20). »Očitno si vsak zakonski par različno razdeli 
vloge, a če se kdo v čem obnaša samovoljno, od tega nima nihče koristi. Za očete 
je pomembno tudi, da se odmaknejo od vloge, da so edini zadolženi za navajanje 
na red. Tudi to področje pripada obema zakoncema. Dnevi, ko smo govorili: 
ʼPočakaj, da pride domov očka,ʼ bi morali biti daleč za nami, tako kot časi, ko je 
moški prišel domov in je pričakoval, da mu žena na mizo postavi večerjo, po tem 
ko je že postorila vsa gospodinjska dela. Če se le eden od staršev poistoveti z 
vlogo tistega, ki navaja na red, je nevarno, da za otroke postane manj dostopen, 
drugi pa ʼpremehakʼ.« (20–21) Tako se bodo otroci naučili, da red ni nekaj, kar 
pride iz njih samih, ampak prihaja od zunaj, v tem primeru od očeta. Tako si lahko 
prisvojijo prepričanje, da red ni potreben, če očeta ni v bližini, kar pa gotovo ni 
dobro za njihovo vzgojo in nadaljnje življenje. To seveda lahko vpliva tudi na 
otrokov odnos do Boga. Morda se to dobro odraža v otrokovi udeležbi pri sveti 
maši. Če je to le še ena od »dolžnosti«, ki jih je potrebno opraviti (in ni globljega 
prepričanja), potem se bodo od nje hitro oddaljili, ko bodo dovolj stari in jim ne bo 
potrebno v cerkev več prihajati s starši. Tudi v tem vidijo izraz svoje odraslosti. 
Tako je veliko ljudi, ki bodo rekli, da so sicer verni, vendar pa v cerkev ne gredo 
skoraj nikoli, morda le ob največjih praznikih (21–22).  
 
Težave, zakaj mladi množično (zlasti po prejemu zakramenta svete birme) 
zapuščajo Cerkev, se ne da rešiti tako zlahka. Sigurno pri tem vloga očeta ni 
zamerljiva; lahko bi bil nekakšna vez med Bogom in svojimi otroki. Je pa zelo 
pomembno, kakšno podobo Boga jim njihov oče predstavlja. Če je to le podoba 
očeta, ki skrbi za red in vzgojne ukrepe, jo bodo zelo težko vzljubili. Podoba očeta 
iz prilike o izgubljenem sinu (Lk 15,11–32) pa je tista, ki poudarja usmiljenje in 
sprejemanje, ki ne postavlja nobenih pogojev. Saj ljubezen tudi ne more biti 
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pogojena. Dobro bi bilo, da bi se današnji katoliški očetje poistovetili s podobo 
očeta v omenjeni priliki. Saj mlajši sin ni prišel do osebnega spreobrnjenja, ker bi 
ga v to kdo silil (takšno spreobrnjenje gotovo ni iskreno, saj ni svobodno), ampak 
je skozi očetovo ljubezen spoznal, da je naredil napako. Očetje bi tako lahko tudi 
s podobnimi zgledom pomagali k globljemu osebnemu odnosu z Bogom po 
njegovi Cerkvi (Chappell 2014, 21–22).  
 
»Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče« (Mt 5,48); te Jezusove 
besede so namenjene vsem kristjanom, ne le določenim izbrancem. »Nova 
zaveza, ki se je začela s Kristusom, nas nenehno poziva, naj spoštujemo njegove 
zapovedi, ga častimo in postanemo kot on. To je mogoče, ker nas je odrešil in 
nam omogočil, da postanemo posinovljeni in ga lahko skupaj s Kristusom kličemo 
ʼAbba, Očeʼ ter postanemo dediči njegovega kraljestva.« (Chappell 2014, 32) Ta 
poziv krščanskim očetom ne pomeni zanje, da morajo biti brez napak. Vsi ljudje 
smo namreč nagnjeni k slabosti. A Kristusova zahteva vendarle ostaja 
nespremenjena. In zahtevna. Vendar je ta klic k svetosti za vse može in očete 
nekaj bistvenega, »in ker je v sodobni družbi vedno bolj razvrednoten, so na 
slabšem otroci, družba in še zlasti možje« (33). 
 
Za veliko ljudi v današnjem zahodnem svetu vera ni več nekaj, kar bi močno 
zaznamovalo njihovo vsakdanje življenje. To pa ne pomeni, da duhovna 
dimenzija življenja zanje ni več pomembna. Ko se je vera pričela umikati, je ta 
prazen prostor začela zapolnjevati psihologija. Ta je sicer dobra in v marsičem 
koristna, vendar se človek ne more upirati le nanjo in odmisliti Boga. Ko Boga 
odmislimo iz svojega življenja in na njegovo mesto postavimo nekaj drugega, 
potem lahko govorimo o maliku Pogosto se tudi zgodi, da so starši tisti, ki častijo 
malike, in ne otroci. »Prav neverjetno je, koliko staršev zameša potrebe svojih 
otrok s svojimi potrebami. »Najpomembnejša oseba v otrokovem življenju je 
njegova mama/oče, zato je pomembno, da sem srečna/en, da bo lahko srečen 
tudi on«, je tisto kar pogosto mislijo. A v teh primerih ni na prvem mestu dobro 
otrok, ampak le njih samih. Tako je »Bog izgubil mesto, ki mu pripada kot 
najpomembnejšemu v otrokovem življenju, na njegovo mesto je stopil eden od 
staršev« (39). To pa gotovo ni način očetovstva, o kakršnem govori Sveto pismo. 
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Očetje niso poklicani k temu, da bi bili popolni, torej brez napak. Očetovstvo je 
dar, ki možem pomaga rasti k popolnosti (40). 
 
 
5.6 Očetovstvo kot zakrament 
 
Ko pomislimo na milost, si le-to zelo različno razlagamo. Katoličani bodo najprej 
pomislili na zakramente. »Zakramenti so učinkovito znamenje: podeljujejo milost, 
katerih znamenja so. To niso le prazna znamenja ali simboli, ampak dejanja, ki 
nam prinašajo Kristusa, delujočega v zakramentu. Čeprav je le sedem 
zakramentov, je v življenju Cerkve mnogo stvari, ki imajo zakramentalno naravo. 
Verniki jih srečujejo v različnih oblikah: v ikonah in blagoslovljeni vodi, hvalnicah 
in blagoslovih, vsi pa delujejo v okviru tako imenovanega ʼodrešenjskega redaʼ. 
Odrešenje nam je omogočil Bog, ki se nam je razkril v osebi Jezusa Kristusa. 
Tudi očetovstvo je po naravi zakramentalno v tem, da lahko Kristus biva v 
življenju človeka, ki živi svoje očetovstvo in pomaga družini in ljudem onkraj nje. 
Zakramentalnost očetovstva je smiselna le v kontekstu zakramentalnega 
odrešenjskega reda, ki je dostopen vsemu človeštvu; zakramentalnost 
očetovstva postane jasnejša v povezavi s Cerkvijo in zakramenti. Očetovstvo je 
povezano z vsemi zakramenti, v njegovi tesni povezanosti s spravo pa ga lahko 
vidimo v zgodbi o izgubljenem sinu.« (Chappell 2014, 41–42) 
 
»V prizadevanjih, da bi razumeli, kaj je očetovstvo in kako naj bi ga živeli v 
vsakodnevnem življenju, nam najbolj konkreten okvir zagotovo nudi zakrament 
zakona.« (43) Le-ta mora biti odprt za rodovitnost, niso pa redke zakonske zveze, 
kjer ni otrok. A tudi v takem primeru zakon ni nič manj zakramentalen oz. ni 
deležen nič manj milosti. »V vsakem zakonu in v ljudeh okrog je navzoč Kristus 
na edinstven način in predstavlja neskončne priložnosti za radodarnost in 
ljubezen. Stvar ni v tem, da bi očetovstvo in materinstvo povzdigovali zakon, 
ampak da zakon povzdiguje očetovstvo na zakramentalno raven.« (43–44) 
Seveda srečujemo tako poročene kot tudi neporočene očete. A med njimi obstaja 
razlika. Ne gre za to, da bi bilo očetovstvo v zakonu boljše, res pa je, da lahko 
zakon spremeni veliko stvari, tudi očetovstvo. »Teolog Karl Rahner je pogosto 
pisal o človeštvu, ki živi v obnebju milosti, v katerem se je okopalo njegovo 
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celotno bivanje v nenehnem Božjem darovanju sebe po milosti. To obnebje 
preobražuje človeško bivanje v priložnost, da odgovarja na Božje darovanje in se 
mu približuje. Na podoben in zelo določen način zakon omogoča obnebje milosti, 
v katerem lahko živimo svoje očetovstvo. Kar pa ne pomeni, da neporočeni očetje 
ne morejo biti ravno tako dobri ali ljubeči kot poročeni. Ne pomeni niti tega, da so 
poročeni očetje nujno bolj sposobni ali ljubeči, ravno tako kot ljudje, ki sprejmejo 
obhajilo, niso nujno vsi ʹdobriʹ ljudje. Pomeni pa, da se osupljivi darovi očetovstva 
v zakonu pomnožijo in nudijo priložnost za razumevanje, ljubezen in milost za 
očeta. Očetovstvo v resnici vključuje radodarnost, vključuje žrtve. Še najbolj od 
vsega pa je očetovstvo dar človeku, ki ga živi, je priložnost za milost in ljubezen, 
ki ga povzdiguje k Bogu.« (44–45) 
 
Očetje niso poklicani, da postanejo popolni očetje; poklicani so k Očetovi 
popolnosti. Ni potrebno, da je nekdo krščen ud Cerkve, da bi prejemal Božjo 
milost in odrešenje. A v Cerkvi je vsa polnost milosti, ki jo Bog daje človeku. 
Nikomur ni potrebno biti oče, da bi bil popoln. Tistim možem pa, ki so očetje, pa 
je bila dana velika priložnost, da Boga srečujejo v svojem zakonu in otrocih ter 
se tako izpopolnjujejo v popolnosti. Očetovstvo tako širi človeška obzorja in 
prinaša priložnosti za neizmerno in nesebično ljubezen, s kakršno ljubi svoje 
otroke (ljudi) tudi Oče. Poslanstvo krščanskega očeta pa je, da svojim otrokom 
»predstavi« – da svoje otroke povabi k temu resničnemu izviru in končni 
poklicanosti njihovih življenj. Pokaže naj jim Boga, katerega »ljubezen je tako 
popolna, da tvega in svojim otrokom dovoli svobodo, da se bodo lahko sami 
odločali in uresničevali svojo voljo, tudi če je v nasprotju z njegovo« (52). Tako je 
v priliki o izgubljenem sinu vidna popolnost Boga Očeta, ki spoštuje voljo svojega 
sina, ki se odloči, da ga bo zapustil. Tako, kot se njegovi človeški otroci 
mnogokrat obrnejo stran od njega. »Kako se Oče odzove? Jih razlasti? Jih 
kaznuje? Ne, še naprej jih ljubi, vedno znova jim priskoči na pomoč in jih nenehno 
kliče, naj se vrnejo. Tudi v naših najtemnejših trenutkih, ko smo od njega najbolj 
oddaljeni, je še vedno tukaj in nas kliče z razprtimi rokami.« /…/ Klical je ljudi 
skozi vso zgodovino, po raznih prerokih je z vsem človeštvom sklenil zavezo. 
»Zaveza je več kot zgolj pogodba, je vez ali poroka Boga in človeštva, v kateri 
Bog obljublja, da nam bo vedno zvest in nas prosi, naj bomo tudi mi zvesti 
njemu.« (52) Človek pa je tisti, ki se odloči ali bo Bogu zvest ali ne, med tem ko 
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Bog svoje zaveze s človekom nikoli ne prekine. Ker je njegova ljubezen 
brezmejna, bo s človekom tvegal še naprej.  
 
V Bogu Očetu, ki tvega in ga žene ljubezen, vsak moški lahko najde popoln 
primer očetovstva. Nihče od očetov ne zahteva, naj bodo kot Bog, ampak, da 
svojim otrokom pustijo, da sami »pišejo zgodbo svojega življenja«, ne da jim 
skušajo določati, kako naj živijo. V priliki Oče spoštuje sinovo svobodno voljo in 
mu dopusti, da uresniči svojo voljo. Če oče svojemu otroku dopusti, da le-ta 
»prevzame« osrednjo vlogo v svojem življenju, bo otrok lahko postal vse tisto, k 
čemur je poklican. To pa seveda ne pomeni, da oče kar »odide« iz življenja svojih 
otrok; očetovska vloga je vloga spremljevalca na njihovi življenjski poti (54–55). 
Kaj torej pomeni klic k popolnosti? Očetovstvo je blagoslov za posameznika in 
zakon (KKC 1652). To ni neka preprosta podrobnost, ampak odsev resnične 
milosti, ki so jo možje (in žene) deležni s starševstvom, v katero so poklicani, da 
pogledajo onkraj sebe in drugemu (otrokom) pomagajo da rastejo, uspevajo in 
prevzamejo pomembno vlogo v zgodbi o Bogu in človeštvu. Može torej njihovi 
otroci in resničnost starševstva odpirajo za resničnost in pogled onkraj njih samih. 
Možje kot očetje sodelujejo z Bogom v njegovem nenehnem ustvarjanju. Tu lahko 
bežno uzrejo bistvo stvarjenja ter svojo poklicanost. To pa zahteva veliko 
poguma, spremstva in vodstva. Njihov spremljevalec je Bog, njihovo poslanstvo 
pa, da ga iščejo v tem svetu lepote in lažnih bogov (Chappell 2014, 56). 
 
 
5.7. Duhovno očetovstvo 
 
Poleg biološkega pa obstaja tudi duhovno očetovstvo. Primere tega najdemo že 
v Svetem pismu. Abraham ni zgolj oče v biološkem pomenu (sinova Izak in 
Izmael), ampak tudi v duhovnem. Ker je veroval Bogu, ga je ta postavil za »očeta 
mnogih narodov« (Rim 4,18). »Zakaj mu je bila podeljena ta čast? Zaradi trdne, 
neomajne vere, ki se je izražala v tem, da je bil Abraham poslušen iz vsega srca. 
To je dobilo dokončni izraz v Abrahamovem odzivu na zahtevo Boga, da mu 
daruje svojega sina Izaka kot žrtev.« (Prince 2009, 126) 
 
Še večji zgled duhovnega očetovstva pa je v osebi apostola Pavla. V svojem 
pismu, ki ga je napisal kristjanom v Korintu pravi: »Tega vam ne pišem zato, da 
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bi vas sramotil, marveč da bi vas, kot svoje ljube otroke svaril. Čeprav bi namreč 
imeli deset tisoč vzgojiteljev v Kristusu, vendar nimate mnogo očetov. V Kristusu 
Jezusu sem vas namreč po evangeliju rodil jaz. Zato vas torej rotim, postanite 
moji posnemovalci.« (Rim 4,14–16) Tako je bil apostol Pavel v Korintu oče 
številnih duhovnih otrok, in sicer po oznanilu Božje besede, ki jo je »posejal v 
njihova srca«. Tako tudi vsak duhovnik, čeprav nima lastnih otrok, postane oče 
številnim drugim, tako, da jim oznanja Božjo besedo (Prince 2009, 126). Podobno 
spregovori tudi v pismu, ki ga napiše skupnosti v Tesaloniki. Njegova drža do 
tamkajšnjih kristjanov je bila tako mila kot tudi trda (Louf 1992, 144). »Tedaj je 
Tesaloničane obdajal z vso svojo ljubeznivostjo, tako da so ga imeli celo za 
dobrodušnega slabiča, toda istočasno je bila njegova beseda trda in jasna, ko je 
dajal zelo natančna navodila.« (144) Takole sam piše: »Tudi nismo iskali slave 
pri ljudeh, ne pri vas, ne pri drugih, čeprav bi lahko uveljavili svoj ugled kot 
Kristusovi apostoli, ampak smo nastopili med vami z vso ljubeznivostjo. S prav 
takšno toplino, s kakršno mati neguje svoje otroke, smo vam hoteli dati ne samo 
Božji evangelij, ampak tudi svoje življenje, in sicer zato, ker  ste se nam priljubili.« 
(1 Tes 2,6–8) In nadaljuje: »Tudi veste, kako smo vsakogar izmed vas kakor oče 
svoje otroke opominjali, spodbujali in rotili, da živite tako, kakor se spodobi pred 
Bogom, ki vas kliče v svoje kraljestvo in v svojo slavo.« (2,11–12) Pavel samega 
sebe najprej primerja z materjo, ko govori o svoji nežnosti in ljubezni do vernikov 
iz teh skupnosti. »Zdi se, da Pavel prizna, kako je bil kakor mati omamljen in 
zaslepljen od ljubezni do svojih ljubih Tesaloničanov. Kot kakšna mati ni samo 
hranil otrok z evangelijem, temveč bi bil pripravljen dati zanje tudi življenje.« (Louf 
1992, 145) 
 
A Pavel samega sebe predstavi tudi kot očeta svojih otrok – vernikov. »Z lastnimi 
rokami je trdo delal zanje, da bi bil zmožen svobodno oznanjati evangelij. Pavel 
podrobneje prikaže ta vidik svojega dela, s tem, ko uporabi značilne očetovske 
podobe: spodbujati, opogumljati, rotiti, naj živijo Boga vredno življenje. Tako oče 
stopa na prizorišče in za hip vzame otroka z materinih prsi in iz njenega naročja, 
da ga postavi v konkretno življenje. Vsekakor se Pavel že od začetka svojega 
apostolskega življenja dobro zaveda, da vzgoja za vero in za duhovno izkustvo 
zaposluje očeta in mater v njem /…/ Pavel nič ne okleva, ko se hkrati postavi v 
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vlogo očeta in matere. V tem je apostol nekoliko deležen neke božanske vloge. 
Kajti ustvarjen je po Božji podobi, Bog pa je vedno oče in mati hkrati.« (145–146) 
 
V družinskem življenju, kjer sta mati in oče dovolj in na pravi način navzoča na 
svoj ženski in moški način, so stvari nekoliko bolj preproste. Oče se lahko kaže 
tudi kot malo bolj strog, ko je materina dobrota dovolj dobra protiutež temu. So 
pa stvari lahko malo manj preproste, ko je govora o duhovnem spremljevalcu in 
med tistim, katerega ta spremlja. Podobno kot smo videli že v primeru apostola 
Pavla. Potrebno je bilo, da je odigral obe »vlogi«, moško in žensko. Pokazati je 
potrebno enkrat bolj trdo, drugič bolj nežno naravo. »Uskladiti moč in nežnost je 
nedvomno eden najtežje dosegljivih ciljev in zelo občutljiva naloga duhovnega 
spremljanja. Ker je pri vsakem izmed nas v to vpletena Božja podoba, je povsem 
razumljivo, da nam je človeško najpopolnejša možna rešitev dana v svetosti. 
Toda na zemlji popolne ljubezni nikoli ne dosežemo. Samo ljubezen svetnika, ki 
se v njem istoveti s Svetim Duhom, se je zmožna približati, kolikor je mogoče, 






Magistrsko delo je posvečeno duhovnosti moških, ki je v Cerkvi sedanjega časa 
zelo aktualna tema. Tako kot nekoč, tudi v sedanjih časih Bog kliče može, da se 
odzovejo njegovemu klicu – to konkretno pomeni, da stopijo z njim v odnos in se 
pustijo voditi Božjemu Duhu. On jim bo dajal moči in modrosti, da bodo 
razpoznavali, kaj je dobrega in slabega v njihovih življenjih ter se vedno odločali 
za dobro. Poleg Božjega delovanja v njihovih življenjih je potreben tudi njihov 
trud. V Svetem pismu je polno mož, ki so svoj odnos z Gospodom vzeli zares in 
se kljub težavam in padcem na poti niso predali. Dober primer tega je Abraham, 
ki je lahko zgled močne vere, saj zaupa Bogu in njegovim obljubam kljub težavam 
in dvomom, ki jih doživlja. Ni popoln človek, ampak nekdo, ki je veroval Bogu in 
bil zaradi tega deležen velikih življenjskih blagoslovov. Je zgled močnega odnosa 
z Gospodom, h kateremu je poklican vsak moški. 
 
Hoja za Gospodom zahteva več in ni le neko golo izpolnjevanje zapovedi. Moški 
naj prisluhne hrepenenju svojega srca. Povabljen je k razločevanju, katera 
hrepenenja so dobra in vodijo bliže k Bogu, katera pa so tista, ki ga od njega 
oddaljujejo. Šele takrat, ko bo moški zares živel iz svojih hrepenenj, bo njegovo 
življenje z Bogom imelo pravi »okus«. Je pa izjemno pomembno, da se ta 
hrepenenja večajo. Večja kot so, več Božjih darov je mogoče sprejeti. Pomembno 
je, da je moški v stiku s svojimi hrepenenji. Ključna pri tem pa je molitev. Le-ta ga 
bo odpirala k Bogu. Odprtost do Boga posledično vodi tudi do odprtosti do svoje 
žene in otrok. To je zahtevno poslanstvo, za to je vsak moški povabljen, da se 
svojega očetovstva uči pri izviru – pri Bogu.  
 
Duhovnost moških, kot je predstavljena v magistrskem delu, seveda še zdaleč 
ne izčrpa vsega, kar to področje ponuja. Osrednji del magistrske naloge, ki govori 
o hrepenenju in molitvi, ima namen, da moškega vzpodbudi k resničnem odprtju 
Bogu in da bi po svojih hrepenenjih skozi molitev postajal vedno bolj napolnjen s 








V sodobnem svetu vloge med moškim in ženskim spolom niso več tako strogo 
določene, kot so bile v preteklosti in ni redko, da ima moški težave zaradi tega. 
Sprašuje se, kakšno je njegovo poslanstvo v svetu. Svet mu ponuja mnogo 
rešitev, a med njimi tudi mnogo takšnih, kjer ne bo dobil zadovoljivega odgovora. 
Sveto pismo pa mu ponuja odgovor v odnosu do Boga. V njem bo odkril svojo 
pravo identiteto – Božjega sina. Magistrsko delo v začetku pokaže na Božjega 
Sina – Jezusa Kristusa. V njem je vsak moški deležen Božjega sinovstva, ki mu 
je bilo podarjeno pri svetem krstu. V moči tega zakramenta more tudi Boga klicati 
Oče in biti poslušen njegovemu glasu, tako kot je bil Abraham, ki je tu 
predstavljen takšen, kot je bil, s svojimi dobrimi in slabimi lastnostmi. To je mož, 
ki je imel zelo globok odnos z Bogom, a zaradi tega ni bila njegova življenjska pot 
nič lažja. Je sestavljena iz vzponov in padcev. Vsak moški, ki se odloči, da bo 
sledil Božjemu glasu, naj bo pripravljen tudi na to. Abrahamovo življenje pa mu 
lahko služi tudi kot navdih in pomoč. Nekaj bistvenega za pristno duhovno 
življenje z Bogom pa je hrepenenje, o čemer spregovori osrednji del 
magistrskega dela. Le-to je zelo pomembno, da moški zaživi resnično krščansko 
življenje in ne bo to le neko golo izpolnjevanje zapovedi. Če ne bo resnično 
zahrepenel po Bogu (in ga stalno iskal) in po njegovih darovih, potem je nevarno, 
da bo sčasoma tudi njegova vera postala nekaj obrobnega v njegovem življenju. 
Hrepenenje pa bo poživljal v pogovoru z Bogom – v molitvi.  
Seveda pa njegova vera ni zasebna stvar, ampak je namenjena temu, da jo 
predaja naprej; svoji ženi in otrokom. Biti mož in oče je velik Božji dar in 
poslanstvo, ki ga je Bog zaupal moškim. Tako kot je Bog Oče v odnosu do 
svojega Sina Jezusa Kristusa, je moški poklican, da je oče svojim otrokom. Nekaj 
predlogov o tem, kako biti duhovna opora svoji družini, pa je mogoče najti v 
zadnjem delu. Vsak pa je povabljen, da moč za to zahtevno poslanstvo išče in 
tudi najde v Bogu in v njegovi Cerkvi.  
 
Ključne besede: moški, Bog Oče, Jezus Kristus, sinovstvo, Abraham, duhovno 





The roles of male and female gender in the modern world are not so precisely 
determined as they used to be in the past and it is not uncommon that a man has 
difficulties with it. He questions himself what is his mission in the world. The world 
offers him several solutions, and many of them are not able to give him a 
satisfactory answer. The Holy Bible however offers him an answer in the 
relationship with God. In it, he will discover his true identity- that he is the child of 
God. In the beginning the master's thesis points to the Son of God- Jesus Christ. 
In Him, every man partakes in God's sonship, which was given to him at the 
christening. In the power of this sacrament he is able to call God a Father and be 
obedient to his voice, as was Abraham, which is here presented as he was, with 
his good and bad qualities. He had a very deep relationship with God, but 
because of that his life path was not easier, but full of ups and downs. Every man, 
who decides to follow God's voice, should be prepared also for that and the life 
of Abraham could serve him as an inspiration and help. What is crucial for true 
spiritual life with God, is longing, which is discussed in the main part of the 
master's thesis and so very important for a man to live genuine Christian life and 
not merely fulfilling the commandments. If he will not truly be longing for God (and 
search for him continuously) and his gifts, there is a great danger that the religion 
will become of little importance in his life. And this longing will be invigorated by 
talking to God - in prayer. 
Certainly his religion is not a private matter, but it is intended to be passed on to 
his wife and children. To be a husband and a father is a great gift from God and 
a mission that God has entrusted to men. The same way that God is a Father in 
relation to his Son Jesus Christ, a man is called to be a father to his children. 
Suggestions, how to be a spiritual support to your family are found in the last part 
of the thesis. Everyone is invited to seek and also find a strength for this 
demanding mission in God and his Church. 
 
Keywords: man, God the Father, Jesus Christ, sonship, Abraham, spiritual life, 
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